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?
翻
訳
?
カ
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ル
・
チ
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ペ
ッ
ク
?造
形
芸
術
に
配
慮
し
た
美
学
の
客
観
的
方
法
」
⑶
群
馬
大
学
教
育
学
部
社
会
科
教
育
村
上
隆
夫
４
美
的
価
値
価
値
の
規
範
性
二
、
こ
こ
で
は
、
評
価
す
る
主
体
に
お
け
る
価
値
の
法
則
と
原
理
を
発
見
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
ま
ず
生
命
そ
の
も
の
が
こ
の
原
理
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
リ
ッ
プ
ス
に
よ
れ
ば
、「
そ
れ
自
身
で
価
値
あ
る
も
の
は
人
間
で
あ
り
、
人
間
に
お
い
て
積
極
的
な
も
の
で
あ
り
、
彼
の
人
間
性
に
積
極
的
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
自
身
で
価
値
あ
る
も
の
は
こ
の
積
極
的
な
も
の
を
自
由
に
享
受
す
る
こ
と
で
あ
り
、
生
命
と
全
て
の
積
極
的
な
生
命
活
動
で
あ
る
。
主
体
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
る
価
値
と
は
生
命
と
そ
の
可
能
性
を
支
え
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
う
ち
で
有
能
な
何
か
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
人
間
の
外
で
自
由
な
享
受
を
創
造
し
た
り
、
そ
れ
を
増
大
さ
せ
た
り
、
そ
れ
に
貢
献
し
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。
逆
に
無
価
値
な
も
の
と
は
生
命
と
生
命
的
な
可
能
性
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
し
て
こ
の
否
定
に
奉
仕
す
る
全
て
の
も
の
で
あ
る
。」
（
137
）
ミ
ュ
ー
ラ
ー＝
フ
ラ
イ
エ
ン
フ
ェ
ル
ス
に
よ
れ
ば
、「
価
値
の
原
理
と
は
生
命
で
あ
る
。
価
値
あ
る
も
の
と
は
生
命
の
維
持
や
向
上
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。全
て
の
現
実
的
な
価
値
と
は
生
物
学
的
な
価
値
な
の
で
あ
る
。」
（
138
）
諸
個
人
の
全
体
を
超
え
れ
ば
生
命
は
無
価
値
で
あ
る
。
生
命
を
何
ら
か
の
場
所
に
お
い
て
維
持
し
た
り
、
向
上
さ
せ
た
り
、
一
般
に
生
命
に
奉
仕
す
る
も
の
が
一
般
に
価
値
で
あ
り
、
絶
対
的
で
普
遍
的
な
価
値
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
生
命
」
と
い
う
も
の
は
多
く
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
あ
る
時
は
そ
れ
は
無
能
力
と
は
反
対
の
生
き
生
き
と
し
た
力
で
あ
り
、
よ
り
強
力
で
生
存
に
よ
り
適
合
し
た
生
命
の
権
利
で
あ
る
。
ま
た
あ
る
時
は
そ
れ
は
た
ん
な
る
「
こ
こ
で
生
き
る
こ
と
」
で
あ
り
、
生
存
へ
の
よ
り
弱
い
生
命
の
権
利
で
あ
る
。
あ
る
時
に
は
そ
れ
は
世
界
に
お
け
る
個
人
の
状
況
で
あ
り
、
世
界
と
の
接
触
と
人
々
の
相
互
依
存
性
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
意
味
に
対
応
し
て
個
人
主
義
と
社
会
主
義
と
道
徳
主
義
が
あ
り
、
理
論
に
お
い
て
は
価
値
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
示
板
が
あ
り
、
実
践
に
お
い
て
は
価
値
の
間
の
対
立
と
闘
争
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
言
で
言
え
ば
「
生
命
」
と
は
、
価
値
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
よ
り
も
、む
し
ろ
は
る
か
に
価
値
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
価
値
は
評
価
す
る
主
体
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
さ
ま
ざ
ま
な
超
個
人
的
な
価
値
の
主
体
が
拡
大
さ
れ
て
、
相
対
的
に
普
遍
的
で
非
個
人
的
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
ミ
ュ
ー
ラ
ー＝
フ
ラ
イ
エ
ン
フ
ェ
ル
ス
に
よ
れ
ば
、
諸
々
の
主
体
の
集
団
全
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
「
作
用
と
い
う
も
の
は
、
も
し
そ
れ
が
反
復
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
瞬
間
を
越
え
て
存
在
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
す
で
に
わ
れ
わ
れ
が
行
っ
て
い
る
判
断
は
瞬
間
的
で
主
観
的
な
作
用
を
超
え
て
い
る
の
で
あ
っ
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て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
作
用
の
可
能
性
を
対
象
の
永
続
的
な
性
質
と
し
て
恒
常
的
な
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
も
し
わ
れ
わ
れ
が
客
観
的
な
価
値
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
よ
っ
て
た
し
か
に
瞬
間
的
で
偶
然
的
で
主
観
的
な
偏
奇
か
ら
独
立
し
た
対
象
を
思
考
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
対
象
は
た
だ
諸
主
体
の
さ
ま
ざ
ま
な
主﹅
要﹅
な﹅
集﹅
団﹅
の
嗜
好
に
適
う
か
ぎ
り
で
の
み
価
値
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
価
値
の
客
観
性
は
嗜
好
の
主
観
性
を
排
除
し
て
は
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
た
だ
対
象
を
嗜﹅
好﹅
の﹅
偶﹅
然﹅
的﹅
な﹅
瞬﹅
間﹅
か
ら
組
み
立
て
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
、
よ
り
広
範
で
よ
り
大
き
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
つ
ね
に
主
観
的
で
も
あ
る
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
、
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
に
か
を
価
値
あ
る
対
象
と
し
て
強
調
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
そ
の
対
象
に
単
一
の
好
み
以
上
の
も
の
が
伴
っ
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
に
妥
当
す
る
反
復
的
な
い
し
は
永
続
的
な
嗜
好
の
可
能
性
あ
る
い
は
蓋
然
性
が
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」
（
139
）
し
か
し
も
ち
ろ
ん
「
こ
こ
に
は
い
か
な
る
絶
対
的
な
も
の
も
存
在
し
て
い
な
い
。
存
在
し
て
い
る
の
は
権
能
を
持
っ
た
よ
り
大
き
い
か
よ
り
小
さ
い
集
団
の
一
般
的
な
価
値
だ
け
で
あ
る
。」
（
140
）
も
っ
と
具
体
的
に
言
え
ば
、
そ
の
集
団
の
諸
主
体
に
と
っ
て
同
じ
価
値
が
妥
当
し
て
い
る
よ
う
な
集
団
と
は
近
縁
的
な
精
神
で
あ
っ
て
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
セ
ン
が
名
づ
け
て
い
る
よ
う
な
「
本
質
的
に
同
質
の
者
お
よ
び
価
値
的
な
同
類
」
（W
esensverw
andt und W
ertgenossen
）で
あ
っ
て
、
（
141
）
そ
の
合
意
は
内
面
的
な
も
の
で
あ
る
。あ
る
い
は
そ
れ
は
組
織
さ
れ
た
集
団
や
社
会
的
な
全
体
で
あ
っ
て
、
そ
の
評
価
と
選
好
は
集
合
的
な
規
範
化
と
同
時
代
的
で
集
団
的
な
様
式
に
服
し
て
お
り
、
そ
の
様
式
は
全
体
の
精
神
的
な
圧
力
に
よ
っ
て
諸
個
人
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
シ
ャ
ル
ル
・
ラ
ロ
に
よ
れ
ば
、「
美
と
は
価
値
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
も
し
普
遍
的
に
妥
当
し
て
誤
り
が
な
い
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
、
少
な
く
と
も
集
団
的
で
組
織
さ
れ
た
規
範
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。」
（
142
）
よ
り
高
度
な
諸
価
値
と
は
超
個
人
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、「
そ
れ
は
社
会
学
的
な
も
の
で
あ
る
。」
（
143
）
美
的
な
価
値
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
、
成
功
、
栄
光
、
公
衆
の
集
団
的
な
意
識
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。「
し
た
が
っ
て
、
も
し
も
美
的
な
〞
価
値
〝
と
は
、
或
る
程
度
は
わ
れ
わ
れ
が
〞
名
声
〝
と
い
う
古
い
言
葉
で
指
示
し
て
い
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
価
値
は
客
観
的
で
歴
史
的
な
現
実
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
学
的
な
現
実
と
な
る
の
だ
と
も
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
他
の
全
て
の
裁
可
と
同
じ
よ
う
に
美
的
な
裁
可
も
ま
た
心
の
内
面
的
な
状
態
の
外
面
的
な
刻
印
で
あ
っ
て
、
責
務
で
あ
る
。
｜
｜
要
す
る
に
何
ら
か
の
作
品
の
美
的
な
価
値
と
い
う
も
の
は
存﹅
在﹅
し﹅
て﹅
は﹅
い﹅
な﹅
い﹅
。そ
れ
は
発﹅
生﹅
し﹅
、
生﹅
起﹅
し﹅
、
不
断
に
生
き
た
り
死
ん
だ
り
す
る
も
の
で
あ
る
。
価
値
を
思
考
す
る
人
間
の
う
ち
に
は
社
会
的
な
雰
囲
気
が
行
使
す
る
圧
力
と
い
う
言
葉
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
価
値
は
、
そ
れ
を
正
し
く
措
定
す
る
公
衆
の
眼
の
な
か
で
真
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
幻
想
的
あ
る
い
は
た
ん
に
蓋
然
的
な
価
値
は
、
そ
れ
を
思
考
し
て
い
る
個
人
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
理
想
的
な
公
衆
と
い
う
観
念
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
可
能
な
公
衆
、
未
来
の
公
衆
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
過
去
の
公
衆
と
い
う
観
念
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
も
し
も
公
衆
と
い
う
観
念
が
な
け
れ
ば
、
価
値
も
ま
た
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
連
帯
と
団
結
だ
け
が
命
令
的
な
感
情
す
な
わ
ち
価
値
の
た
め
の
源
泉
を
与
え
る
の
で
あ
る
。」
（
14
）
し
か
し
な
が
ら
、
次
の
こ
と
ま
で
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
評
価
に
際
し
て
集
合
的
な
全
体
や
グ
ル
ー
プ
や
群
衆
の
名
の
下
に
語
っ
た
り
判
断
し
た
り
し
て
い
る
と
は
考
え
て
は
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
を
導
い
て
い
る
の
は
理
想
的
な
公
衆
と
い
う
観
念
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
所
与
の
事
物
に
つ
い
て
一
般
に
正
し
く
判
断
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
の
事
物
に
つ
い
て
判
断
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
確
か
な
直
接
的
な
信
念
が
わ
れ
わ
れ
を
導
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
は
、
と
ク
ラ
イ
ビ
ッ
ヒ
は
言
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
は
、
た
ん
に
個
人
の
気
分
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
評
価
に
対
し
て
、
別
の
評
価
を
、
よ
り
高
度
で
公
理
的
な
権
威
を
、
す
な
わ
ち
相
対
的
な
普
遍
性
と
必
然
性
を
も
っ
た
権
威
を
措
定
す
る
と
い
う
要
求
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が
あ
り
、
価
値
が
客
観
的
で
あ
る
よ
う
な
程
度
に
近
づ
く
ま
で
主
観
性
を
抑
圧
す
る
と
い
う
要
求
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
理
想
的
な
主
体
と
い
う
も
の
が
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
｜
｜
そ
れ
は
超
人
で
は
な
く
て
、
平
均
で
あ
る
。「
客
観
的
な
価
値
」
と
い
う
あ
り
ふ
れ
た
言
葉
を
し
て
妥
当
な
表
現
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
は
、
理
想
的
な
主
体
の
判
断
に
基
づ
く
対
象
の
価
値
で
あ
っ
て
、
こ
の
主
体
は
現
実
の
諸
側
面
に
つ
い
て
の
遺
漏
な
き
知
識
と
そ
の
対
象
の
規
定
と
関
係
の
遺
漏
な
き
知
識
と
を
も
っ
て
、感
情
的
な
方
向
性
の
一
時
的
な
偏
奇
な
し
に
、魂
に
と
っ
て
可
能
な
全
て
の
完
璧
な
感
情
的
な
反
応
を
追
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
価
値
は
現
実
に
客
観
的
な
の
で
は
な
く
て
、客
観
的
に
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
（
145
）
し
か
し
現
実
の
評
価
の
際
に
は
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う
な
理
想
的
な
仮
想
的
な
主
体
を
構
想
す
る
こ
と
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
行
っ
た
評
価
の
よ
り
高
い
妥
当
性
と
必
然
性
を
全
く
自
然
な
か
た
ち
で
確
信
し
て
い
る
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
論
理
的
、
倫
理
的
な
ら
び
に
美
的
な
価
値
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
価
値
を
措
定
す
る
に
あ
た
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
ら
が
妥
当
な
も
の
で
あ
っ
て
、
た
ん
に
わ
れ
わ
れ
だ
け
で
な
く
他
の
全
て
の
人
々
に
よ
っ
て
も
承
認
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
確
信
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
自
身
が
自
ら
の
う
ち
に
理
念
的
な
必
然
性
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
以
外
の
か
た
ち
で
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。「
経
験
的
な
意
識
が
自
ら
の
う
ち
に
普
遍
的
に
妥
当
す
べ
き
も
の
の
こ
の
理
念
的
な
必
然
性
を
発
見
す
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
、そ
れ
は
規
範
的
な
意
識
の
う
ち
に
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
こ
の
意
識
の
本
質
は
、
そ
れ
が
実
際
に
か
く
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
確
信
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
｜
｜
す
べ
て
の
論
理
的
、
倫
理
的
な
ら
び
に
美
的
な
意
見
は
ひ
と
つ
の
確
信
の
上
に
打
ち
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
も
し
わ
れ
わ
れ
の
意
見
が
必
然
的
で
普
遍
的
な
妥
当
性
へ
の
要
求
を
掲
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
を
陶
冶
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
な
規
範
的
な
意
識
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」
（
146
）
も
し
わ
れ
わ
れ
が
よ
り
高
い
価
値
と
よ
り
低
い
価
値
と
の
間
で
選
択
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
基
準
を
わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
で
う
る
の
か
。
現
実
的
な
価
値
判
断
の
相
対
性
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
価
値
そ
れ
自
体
を
探
求
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
価
値
と
は
た
だ
価
値
判
断
す
る
主
体
と
の
関
係
の
う
ち
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
で
は
、
価
値
は
そ
れ
自
体
と
し
て
規
範
的
な
意
識
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」
（
147
）
規
範
的
な
意
識
と
は
形
而
上
学
的
な
現
実
性
で
は
な
く
、
要
請
で
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
真
理
と
善
と
美
は
理
念
だ
と
す
れ
ば
、わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
の
理
念
を
達
成
で
き
る
よ
う
に
、
思
考
し
、
行
為
し
、
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
思
考
と
欲
求
と
行
為
と
感
情
は
、
存
在
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
て
、
規
範
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
自
分
で
規
範
的
な
意
識
を
現
実
化
す
る
の
で
あ
る
。
規
範
的
な
思
考
と
は
規
範
で
あ
り
、
経
験
的
な
思
考
の
た
め
の
基
準
で
あ
っ
て
、
規
範
的
な
欲
求
や
規
範
的
な
感
情
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
唯
一
の
条
件
は
、「
普
遍
的
に
妥
当
す
る
価
値
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
が
到
達
さ
れ
る
た
め
に
は
、
想
像
と
欲
求
と
感
情
と
い
う
経
験
的
な
過
程
が
こ
れ
ら
の
規
範
か
ら
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
規
範
な
し
に
は
目
的
を
い
ま
こ
こ
で
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
普
遍
的
に
妥
当
す
る
価
値
が
思
考
に
お
け
る
真
理
で
あ
り
、
欲
求
と
行
為
に
お
け
る
善
で
あ
り
、
感
情
に
お
け
る
美
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
理
念
の
全
て
が
各
々
そ
れ
自
身
の
領
域
に
お
い
て
た
だ
普
遍
的
な
意
見
に
値﹅
す﹅
る﹅
も
の
へ
の
要
求
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」
（
148
）
絶
対
的
な
価
値
と
は
、わ
れ
わ
れ
が
無
条
件
的
に
承
認
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
べ
き
で
あ
る
こ
と
」
あ
る
い
は「
要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
」は
わ
れ
わ
れ
の
精
神
生
活
の
根
本
的
な
事
実
で
あ
っ
て
、
こ
の
生
活
は
つ
ね
に
他
な
ら
ぬ
こ
の
も
の
に
導
く
の
で
あ
る
。
（
149
）
「
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
は
お
な
じ
み
の
精
神
的
な
過
程
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
意
志
に
反
し
て
わ
れ
わ
れ
に
何
か
を
普
遍
的
に
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
措
定
す
る
の
で
あ
る
。
普
遍
的
に
妥
当
す
る
価
値
を
こ
の
よ
う
に
是
認
す
る
こ
と
は
、
た
ん
に
個
人
的
に
妥
当
す
る
価
値
を
是
認
す
る
こ
と
と
は
完
全
に
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
。」
（
150
）
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
絶
対
的
な
価
値
の
妥
当
性
は
、
わ﹅
れ﹅
わ﹅
れ﹅
が﹅
そ
れ
を
評
?翻訳>カレル・チャペック「造形芸術に配慮した美学の客観的方法」(3)
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価
す﹅
べ﹅
き﹅
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
わ﹅
れ﹅
わ﹅
れ﹅
が﹅
行
う
べ﹅
き﹅
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
一
般
に
欲
し
な
い
訳
に
は
い
か
な
い
。「
誰
も
虚
偽
や
醜
さ
や
不
道
徳
性
を
実
際
に
選
好
す
る
と
意
志
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。し
か
し
な
が
ら
、
も
し
も
選
択
や
決
断
や
複
数
の
可
能
性
が
あ
ら
か
じ
め
排
除
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、〞
要
請
さ
れ
て
い
る
〝と
い
う
こ
と
は
全
て
の
意
味
を
失
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
意
志
は
価
値
に
選
好
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
全
て
の
場
合
に
お
い
て
個
別
性
か
ら
は
完
全
に
独
立
し
た
も
の
と
し
て
証
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
純
粋
な
意
志
で
あ
る
。
｜
｜
絶
対
的
な
価
値
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
か
に
し
て
わ
れ
わ
れ
の
意
志
が
あ
ら
ゆ
る
責
務
か
ら
遠
く
離
れ
て
非
個
人
的
な
要
求
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
洞
察
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。そ
し
て
こ
の
要
求
は
、
個
人
的
な
好
き
嫌
い
と
は
関
係
な
し
に
、
真
理
と
美
と
道
徳
性
と
神
聖
性
の
う
ち
に
自
ら
の
満
足
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。」
（
151
）
し
か
し
な
が
ら
価
値
の
妥
当
性
の
基
礎
が
要
請
的
な
規
範
な
い
し
は
明
確
な
意
志
だ
と
す
れ
ば
、
根
幹
に
お
い
て
は
た
だ
妥
当
性
そ
れ
自
体
だ
け
が
問
題
な
の
で
あ
る
。「
価
値
の
本
性
は
妥
当
性
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
こ
と
は
、
価
値
論
的
な
理
解
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
に
対
し
て
妥
当
性
要
求
が
掲
げ
ら
れ
る
よ
う
な
価
値
だ
け
が
重
要
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
（
152
）
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
全
て
の
意
見
は
妥
当
性
要
求
と
い
う
主
題
に
お
け
る
変
異
体
で
あ
る
。
お
よ
そ
い
か
な
る
路
線
で
あ
ろ
う
と
、
そ
こ
で
は
つ
ね
に
判
断
の
非
人
称
的
で
超
個
人
的
で
よ
り
広
範
に
妥
当
す
る
基
礎
の
上
に
「
よ
り
高
度
な
価
値
」
を
提
示
す
る
と
い
う
こ
と
が
主
要
な
意
図
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
、
そ
の
よ
う
な
諸
価
値
が
存
在
す
る
条
件
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
こ
こ
に
は
根﹅
拠﹅
づ﹅
け﹅
ら﹅
れ﹅
て﹅
い﹅
な﹅
い﹅
他
の
条
件
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
、
次
の
よ
う
に
仮
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
価
値
の
超
個
人
的
な
妥
当
性
は
そ
れ
自
体
と
し
て
、
純
粋
に
個
人
的
な
価
値
よ
り
も
さ
ら
に
高
度
で
よ
り
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
者
の
合
意
を
完
全
に
凌
駕
し
て
い
る
個
人
的
で
伝
達
不
能
な
価
値
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
は
一
般
に
他
者
の
合
意
を
超
越
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
そ
れ
を
経
験
し
た
者
に
と
っ
て
は
最
高
の
最
も
貴
重
な
価
値
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
「
た
ん
に
」
主
観
的
で
よ
り
低
次
元
の
も
の
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
自
分
自
身
で
価
値
を
経
験
す
る
こ
と
で
は
全
く
な
い
よ
う
な
基
準
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
誰
か
他
人
の
基
準
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
他
者
の
諸
価
値
を
判
断
し
、
自﹅
ら﹅
の﹅
価
値
に
し
た
が
っ
て
対
象
を
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
、
こ
こ
で
仮
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
も
し
或
る
人
が
無
条
件
的
で
絶
対
的
な
価
値
を
経
験
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
者
は
同
時
に
必
然
的
に
そ
の
価
値
が
他
者
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
へ
の
要
求
を
掲
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
対
し
て
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
セ
ン
は
正
当
に
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
根
本
的
な
基
礎
の
う
ち
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
諸
価
値
は
、
彼
に
と
っ
て
は
絶
対
的
に
無
条
件
的
に
妥
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
妥
当
性
は
定
言
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
れ
故
に
そ
れ
ら
の
妥
当
性
は
個
性
の
自
由
な
本
性
の
う
ち
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
個
性
を
越
え
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
無
条
件
的
な
価
値
が
絶
対
的
に
妥
当
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
主
体
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
配
慮
を
排
除
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
自
立
的
な
価
値
に
と
っ
て
は
間
主
観
的
な
共
通
の
基
準
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
し
、普
遍
的
な
妥
当
性
は
そ
れ
に
と
っ
て
は
決
し
て
本
質
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
153
）
三
、
第
三
の
仮
定
あ
る
い
は
先
入
見
は
、
た
ん
に
超
個
人
的
な
い
し
は
普
遍
的
に
妥
当
す
る
価
値
だ
け
が
客
観
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
超
個
人
的
で
客
観
的
な
諸
価
値
の
間
に
は
身
分
の
相
違
も
位
階
秩
序
も
存
在
し
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
間
に
は
主
観
性
と
客
観
性
と
の
対
立
も
ま
た
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。以
下
に
お
い
て
こ
の
こ
と
を
簡
単
に
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
価
値
の
批
判
個
人
的
な
い
し
個
性
的
な
評
価
と
い
う
も
の
は
ま
さ
に
多
く
の
多
様
な
事
例
の
の
範
囲
を
含
ん
で
い
る
。
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一
、
純
粋
に
主
観
的
で
伝
達
不
能
で
単
独
的
で
測
り
知
れ
な
い
諸
価
値
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
単
独
の
出
来
事
で
あ
っ
て
、
こ
の
出
来
事
は
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
状
況
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
対
し
て
は
い
か
な
る
基
準
も
な
く
、
そ
れ
ら
は
比
較
不
可
能
で
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ら
の
内
面
的
な
価
値
性
と
強
烈
さ
に
も
限
界
は
な
い
の
で
あ
る
。
二
、わ
れ
わ
れ
が
客
観
的
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
価
値
が
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
客
観
的
な
法
な
ど
を
客
観
の
う
ち
に
数
え
て
入
れ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
を
つ
ね
に
不
変
で
恒
常
的
な
こ
と
が
ら
の
う
ち
に
数
え
入
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
に
考
え
る
根
拠
は
価
値
の
普
遍
的
な
妥
当
性
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ら
の
価
値
が
そ
こ
に
置
か
れ
て
い
る
状
況
、
す
な
わ
ち
恒
常
的
で
つ
ね
に
生
起
す
る
状
況
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
価
値
は
ま
と
め
て
比
較
さ
れ
、
測
定
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
物
事
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
知
識
と
同
じ
よ
う
に
、
生
活
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
を
方
向
づ
け
る
の
に
役
立
ち
、
し
た
が
っ
て
諸
個
人
の
生
活
の
確
実
な
保
護
と
適
応
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
前
提
条
件
と
同
時
に
そ
の
帰
結
も
ま
た
個
人
的
な
生
活
の
確
固
た
る
斉
一
性
で
あ
る
。
三
、
理
念
的
な
価
値
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
実
現
し
よ
う
と
欲
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
（
154
）
あ
る
い
は
そ
れ
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
が
普
遍
的
な
是
認
を
要
求
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
な
普
遍
的
な
妥
当
性
は
わ
れ
わ
れ
の
評
価
の
前
提
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
そ
の
目
標
で
あ
る
。
個
人
の
理
念
的
な
諸
価
値
の
基
礎
は
そ
れ
ら
に
対
す
る
信
念
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
現
実
の
も
の
に
す
る
と
い
う
願
望
で
あ
り
、
言
わ
ば
今
あ
る
よ
り
も
よ
り
現
実
的
な
も
の
に
す
る
と
い
う
願
望
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
人
間
の
行
為
の
大
い
な
る
指
導
原
理
で
あ
っ
て
、
利
己
的
で
も
あ
り
、
破
壊
的
で
も
あ
り
、
自
己
犠
牲
的
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
は
富
や
愛
や
名
誉
や
政
治
的
な
い
し
は
宗
教
的
な
観
念
や
世
界
観
で
あ
っ
て
｜
｜
実
現
し
た
り
、
推
進
し
た
り
す
る
こ
と
の
可
能
な
全
て
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
念
的
な
諸
価
値
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
何
ら
か
現
存
す
る
規
範
に
よ
っ
て
置
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
反
対
に
わ
れ
わ
れ
は
世
界
に
対
し
て
そ
れ
ら
の
価
値
を
置
き
、
世
界
の
う
ち
に
そ
れ
ら
が
あ
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
例
と
し
て
明
ら
か
に
最
も
均
一
な
価
値
、
す
な
わ
ち
貨
幣
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
貨
幣
の
価
値
は
主
観
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
い
ま
あ
る
貨
幣
に
対
す
る
貧
民
の
感
謝
や
子
供
の
悦
び
に
お
い
て
表
現
に
達
す
る
が
、
そ
の
習
慣
的
な
価
値
は
た
ま
た
ま
偶
然
に
そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
内
面
的
な
価
値
と
は
一
般
的
に
通
約
可
能
な
も
の
で
は
な
い
。
個
人
に
と
っ
て
は
貨
幣
の
客
観
的
な
価
値
は
予
見
可
能
な
利
益
な
い
し
快
楽
に
対
し
て
同
じ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
利
益
や
快
楽
が
彼
ら
に
対
し
て
与
え
ら
れ
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
関
係
に
し
た
が
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
大
き
さ
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
貨
幣
の
理
念
的
な
価
値
と
は
、
貨
幣
の
個
人
的
な
い
し
は
社
会
的
な
分
配
が
個
人
の
行
為
な
い
し
は
確
信
の
対
象
と
な
る
時
に
、
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
間
主
観
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
価
値
と
超
個
人
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
妥
当
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
時
に
は
、
状
況
は
全
体
と
し
て
同
じ
も
の
で
あ
る
。
主
観
的
で
測
定
不
可
能
な
も
の
と
は
共
同
生
活
の
一
時
的
な
瞬
間
に
お
い
て
集
団
が
経
験
す
る
も
の
で
あ
る
。
客
観
的
な
も
の
と
は
、
そ
の
斉
一
性
や
安
定
性
や
信
頼
性
が
確
実
に
社
会
的
な
い
し
は
公
共
的
な
立
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
未
来
ま
で
予
期
し
て
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
出
来
事
を
統
制
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
最
後
に
理
念
的
な
も
の
と
は
、
国
民
の
全
体
な
い
し
は
国
民
と
い
う
文
化
的
な
集
団
の
想
像
上
な
い
し
は
現
実
的
な
共
同
作
業
の
信
念
や
努
力
の
対
象
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
個
人
的
な
価
値
に
つ
い
て
も
超
個
人
的
な
価
値
に
つ
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
内﹅
面﹅
的﹅
な﹅
妥﹅
当﹅
性﹅
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
主
観
的
な
妥
当
性
と
客
観
的
な
妥
当
性
と
理
念
的
な
妥
当
性
で
あ
る
。
絶
対
的
な
大
き
さ
も
理
念
性
も
客
観
性
も
超
個
人
的
な
価
値
の
特
権
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
普
遍
性
と
超
個
人
性
が
内﹅
面﹅
的﹅
な﹅
妥﹅
当﹅
性﹅
の
基
準
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
現
実
に
拡
大
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
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し
な
が
ら
こ
の
間
主
観
的
な
拡
大
は
時
間
に
お
い
て
も
空
間
に
お
い
て
も
制
限
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、し
た
が
っ
て
完
全
に
相
対
的
な
基
準
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
価
値
の
内
面
的
で
字
義
ど
お
り
の
意
味
で
価
値
論
的
な
妥
当
性
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
価
値
の
普
遍
性
に
も
個
人
性
に
も
全
く
依
存
し
て
お
ら
ず
、
他
の
人
々
の
承
認
や
非
承
認
に
は
全
く
依
存
し
て
い
な
い
。
価
値
の
普
遍
的
な
基
準
で
は
な
く
、
注
目
す
べ
き
現
実
す
な
わ
ち
現
実
的
な
状
況
の
表
現
の
う
ち
に
、
そ
の
価
値
あ
る
い
は
或
る
ひ
と
つ
の
価
値
は
自
ら
の
存
立
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。美
的
な
価
値
も
ま
た
普
遍
的
な
承
認
へ
の
要
求
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
純
粋
に
私
的
か
文
化
的
な
要
求
で
あ
り
、直
接
的
か
あ
る
い
は
よ
り
永
続
的
な
要
求
で
あ
り
、
個
人
的
か
あ
る
い
は
個
人
を
越
え
て
高
め
ら
れ
た
要
求
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
全
て
そ
の
内
面
的
な
威
厳
に
お
け
る
差
異
で
は
全
く
な
く
、
そ
こ
か
ら
そ
れ
ら
の
価
値
の
評
価
的
な
選
好
に
つ
い
て
そ
の
選
好
の
前
に
先
入
見
を
持
つ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
要
請
さ
れ
て
い
る
規
範
的
な
い
し
は
現
実
的
な
快
楽
、
社
会
的
な
い
し
は
文
化
的
な
快
楽
は
、
完
全
に
個
人
的
な
快
楽
に
先
行
す
る
い
か
な
る
優
先
性
も
持
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
差
異
は
た
だ
感
情
の
純
粋
さ
と
深
さ
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
そ
し
て
結
局
は
人
間
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
感
情
に
よ
っ
て
純
粋
さ
と
深
さ
を
与
え
ら
れ
た
個
人
的
な
生
活
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
な
ぜ
な
ら
ス
タ
イ
ル
の
対
立
は
い
か
な
る
場
合
で
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
り
高
い
価
値
の
た
め
の
基
準
と
い
う
も
の
は
理
論
的
に
は
存
在
せ
ず
、
そ
れ
故
に
基
準
に
よ
っ
て
は
価
値
の
議
論
は
解
決
を
も
た
ら
さ
な
い
。
実
際
に
は
そ
の
議
論
は
、
一
方
の
価
値
が
主
張
さ
れ
て
他
方
の
価
値
が
抑
圧
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
つ
ね
に
満
足
の
行
く
か
た
ち
に
お
い
て
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
美
的
な
価
値
を
理
論
的
に
測
定
し
て
確
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
美
学
と
芸
術
に
関
す
る
全
て
の
学
問
は
美
的
な
価
値
と
い
う
も
の
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
美
に
つ
い
て
語
る
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
価
値
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
美
的
な
判
断
だ
け
が
対
象
に
価
値
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
も
美
的
な
価
値
と
い
う
も
の
が
到
達
可
能
な
認
識
で
は
な
く
、
も
し
も
た
ん
に
感
情
の
問
題
で
あ
っ
て
、
一
般
に
認
識
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
科
学
的
な
美
学
の
課
題
で
あ
る
芸
術
の
批
判
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
し
て
結
局
は
（
そ
れ
を
他
の
歴
史
か
ら
区
別
し
て
い
る
も
の
に
お
け
る
）
芸
術
の
歴
史
と
い
う
も
の
も
ま
た
不
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
問
が
残
る
。
す
な
わ
ち
価
値
に
つ
い
て
は
何
も
客
観
的
な
こ
と
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
美
的
な
価
値
の
客
観
的
要
素
或
る
芸
術
作
品
が
、
た
と
え
実
際
に
ど
れ
ほ
ど
普
遍
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
卓
越
性
そ
の
も
の
と
し
て
、
最
も
明
白
な
美
と
し
て
妥
当
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
要
請
、
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
何
ら
か
の
ラ
フ
ァ
エ
ロ
に
つ
い
て
語
っ
て
、
彼
の
『
シ
ス
テ
ィ
ー
ナ
の
マ
ド
ン
ナ
』
あ
る
い
は
『
秘
蹟
論
争
』
は
無
条
件
的
に
、
そ
し
て
美
に
つ
い
て
真
剣
に
考
え
て
い
る
全
て
の
人
に
よ
っ
て
、
美
し
い
と
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
言
う
こ
と
は
、
独
断
的
で
誤
っ
て
い
る
。
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
作
品
が
退
屈
で
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
で
浅
薄
に
思
え
る
人
々
が
い
る
｜
｜
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
人
々
は
芸
術
に
つ
い
て
真
剣
に
も
の
を
考
え
て
い
な
い
人
々
で
は
な
い
。
（
15
）
そ
の
よ
う
な
否
認
は
無
視
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
ラ
フ
ァ
エ
ロ
は
た
し
か
に
そ
れ
ら
の
人
々
に
よ
っ
て
名
誉
回
復
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
一
つ
の
判
断
は
、
た
と
え
そ
れ
が
い
か
に
孤
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
根
絶
さ
れ
た
り
黙
ら
さ
れ
た
り
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
現
実
に
は
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
作
品
の
判
断
は
決
し
て
普
遍
的
に
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
価
値
に
つ
い
て
何
か
論
争
の
余
地
の
な
い
こ
と
を
語
る
こ
と
は
実﹅
際﹅
に﹅
可
能
な
の
か
と
い
う
問
い
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
あ
る
い
は
ス
ト
ゥ
ル
ジ
ゴ
フ
ス
キ
ー
の
ラ
フ
ァ
エ
ロ
論
を
読
む
な
ら
ば
、
（
156
）
両
者
と
も
ラ
フ
ァ
エ
ロ
を
評
価
し
て
い
る
と
わ
れ
わ
れ
は
感
ず
る
。
し
か
も
好
意
を
も
っ
て
、
明
ら
か
に
個
人
的
な
ス
タ
イ
ル
で
評
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し
て
い
る
と
感
ず
る
。
彼
ら
が
好
感
を
寄
せ
て
い
る
の
は
平
和
と
平
衡
と
調
和
と
明
晰
さ
の
印
象
で
あ
る
。
こ
れ
ら
全
て
に
お
い
て
は
自
ら
の
主
観
性
が
基
礎
に
あ
る
。
し
か
し
ヴ
ォ
ル
フ
リ
ン
は
こ
の
印
象
を
『
秘
蹟
論
争
』
や
『
ア
テ
ネ
の
学
堂
』
か
ら
一
歩
一
歩
展
開
し
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
は
『
秘
蹟
論
争
』
に
お
い
て
は
求
心
性
と
隠
さ
れ
た
対
称
性
つ
ま
り
中
心
へ
向
か
っ
て
視
点
が
穏
や
か
に
転
換
す
る
こ
と
と
が
対
応
し
て
い
る
。
前
景
に
お
け
る
豊
か
な
運
動
の
モ
チ
ー
フ
と
背
景
に
お
け
る
静
止
の
モ
チ
ー
フ
と
が
対
応
し
て
い
る
。
線
は
途
切
れ
る
こ
と
な
く
交
わ
る
が
、
人
物
の
う
ち
の
誰
も
自
ら
の
明
確
さ
に
お
い
て
他
の
人
物
に
よ
っ
て
抑
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
よ
う
に
し
て
緻
密
な
結
合
が
個
々
の
人
物
の
独
立
性
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
塑
像
の
よ
う
に
屹
立
し
て
い
る
人
物
た
ち
は
壁
柱
の
よ
う
に
絵
画
を
分
割
し
て
中
心
へ
の
運
動
を
強
調
し
て
い
る
、
と
ス
ト
ゥ
ル
ジ
ゴ
フ
ス
キ
ー
は
さ
ら
に
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
要
素
や
そ
の
他
の
要
素
こ
そ
が
『
秘
蹟
論
争
』
に
お
い
て
調
和
と
機
能
的
な
静
性
と
静
か
な
秩
序
と
い
う
印
象
を
基
礎
づ
け
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
の
何
か
が
崩
れ
る
こ
と
は
印
象
を
破
壊
し
、
全
体
を
混
乱
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
『
秘
蹟
論
争
』
の
価
値
は
こ
れ
ら
の
要
素
に
基﹅
づ﹅
い﹅
て﹅
い﹅
る﹅
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
作
品
の
美
を
認
め
る
や
否
や
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
美
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
形
式
的
な
要
素
の
重
要
性
を
無
条
件
的
に
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
逆
に
進
ん
で
、「
私
に
は
ラ
フ
ァ
エ
ロ
は
気
に
入
ら
な
い
」と
言
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
諸
契
機
の
現
に
存
在
し
て
い
る
客
観
的
な
つ
な
が
り
を
否
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
ら
か
ら
認
め
ら
れ
る
価
値
に
対
す
る
そ
れ
ら
の
重
要
性
を
否
定
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
に
言
え
ば
、
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
は
間
違
っ
て
い
て
、
彼
は
『
秘
蹟
論
争
』
の
う
ち
に
そ
こ
に
存
在
し
て
い
な
い
も
の
を
見
て
い
て
、
修
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
あ
る
い
は
『
秘
蹟
論
争
』
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
て
、
全
体
の
価
値
と
の
関
係
を
形
作
っ
て
い
る
全
て
の
も
の
を
か
れ
は
提
示
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
補
足
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
全
て
の
場
合
に
お
い
て
、
作
品
の
美
に
と
っ
て
重
要
な
諸
契
機
を
客
観
的
に
正
し
く
し
か
も
完
全
に
発
見
す
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
そ
れ
ら
が
す
で
に
主
観
的
に
認
識
さ
れ
て
い
よ
う
と
い
ま
い
と
関
係
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
『
秘
蹟
論
争
』
の
場
合
に
お
い
て
は
静
寂
が
価
値
の
契
機
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
前
衛
的
な
バ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
そ
れ
は
制
御
不
能
の
運
動
で
あ
る
。
か
し
こ
で
は
明
確
な
分
割
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
ち
ら
で
は
緻
密
な
微
光
が
そ
れ
で
あ
る
。
か
し
こ
で
は
調
和
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
ち
ら
で
は
緊
張
が
そ
れ
で
あ
る
、
等
々
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
バ
ロ
ッ
ク
的
な
特
徴
も
ま
た
美
の
契
機
で
あ
る
。
い
か
な
る
も
の
も
、
自
ら
の
反
対
物
の
美
的
な
重
要
性
を
排
除
す
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
自
体
で
美
し
い
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
い
か
な
る
契
機
も
そ
れ
自
体
で
価
値
あ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
美
の
諸
契
機
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
、
美
の
そ
れ
自
体
で
美
し
く
価
値
あ
る
要
素
を
列
挙
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
。
価
値
の
諸
契
機
は
そ
れ
自
身
が
価
値
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
芸
術
の
分
析
に
あ
た
っ
て
生
ず
る
最
も
あ
り
ふ
れ
た
理
論
的
な
誤
り
は
、
た
と
え
ば
「
自
然
」
や
「
調
和
」
な
ど
の
言
葉
が
し
ば
し
ば
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、「
諸
契
機
」が
評
価
す
る
と
い
う
感
情
的
な
意
味
合
い
を
獲
得
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
内﹅
面﹅
的﹅
な﹅
価
値
と
い
う
も
の
は
分
轄
で
き
ぬ
も
の
で
あ
り
、
部
分
や
分
肢
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
り
、
感
情
と
経
験
で
あ
る
。「
諸
契
機
が
美
し
い
の
は
、
そ
れ
ら
が
経
験
か
ら
分
離
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
経
験
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
客
観
的
、
規
則
的
、
顕
在
的
等
々
の
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
決
し
て
そ
れ
自
体
で
価
値
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
美
と
は
感
情
で
あ
り
、
内
面
的
な
出
来
事
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
諸
契
機
は
そ
れ
と
関﹅
係﹅
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
条
件
づ
け
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
意
味
に
お
い
て
そ
れ
を
根
拠
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
が
攪
乱
さ
れ
る
な
ら
ば
、
経
験
の
感
情
的
な
価
値
も
ま
た
明
ら
か
に
解
体
さ
れ
た
り
、
減
価
さ
せ
ら
れ
た
り
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
時
に
こ
れ
ら
の
契
機
は
美
の
経
験
に
完
全
に
依
存
し
て
い
る
。
そ
の
経
験
に
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
事
物
を
経
験
す
る
よ
う
に
は
、
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美
に
お
い
て
あ
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
八
行
詩
体
を
美
的
な
感
情
な
し
に
眺
め
て
い
る
者
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
美
し
さ
に
結
び
つ
い
て
い
る
性
質
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
、
そ
れ
以
上
の
本
質
的
な
関
係
を
欠
い
た
区
切
り
や
量
や
多
面
性
や
比
喩
表
現
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
相
互
の
関
係
と
さ
ら
に
全
体
の
美
し
さ
へ
の
そ
れ
ら
の
関
係
だ
け
が
美
的
な
感
情
を
開
く
の
で
あ
る
。し
か
し
こ
の
感
情
、
価
値
、
あ
る
い
は
美
は
知
覚
可
能
な
も
の
で
は
な
い
。
唯
一
で
き
る
こ
と
は
、
美
を
客
観
的
な
諸
契
機
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
契
機
は
美
を
通
じ
て
真
に
接
近
可
能
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
一
定
の
複
合
的
な
性
質
で
あ
っ
て
、美
的
な
関
心
を
欠
い
た
眼
は
そ
れ
ら
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ひ﹅
と﹅
た﹅
び﹅
判﹅
断﹅
の﹅
う﹅
ち﹅
で﹅
確﹅
定﹅
さ﹅
れ﹅
る﹅
や﹅
否﹅
や﹅
、
理
論
的
に
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。『
秘
蹟
論
争
』の
調
和
的
な
美
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
ヴ
ォ
ル
フ
リ
ン
が
述
べ
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
は
全
く
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
こ
に
お
い
て
恣
意
性
と
相
対
性
は
停
止
す
る
の
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
「
諸
契
機
」
と
「
価
値
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
一
、
諸
契
機
は
価
値
の
部
分
な
い
し
は
構﹅
成﹅
要﹅
素﹅
で
は
な
い
。
価
値
は
分
割
も
分
解
も
さ
れ
な
い
し
、
合
成
も
さ
れ
な
い
。
二
、
諸
契
機
は
価
値
の
属﹅
性﹅
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
価
値
の
属
性
と
は
、
例
え
ば
深
さ
と
か
内
面
的
な
力
な
ど
の
よ
う
な
別
の
水
準
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
｜
｜「
諸
契
機
」と
は
評﹅
価﹅
さ﹅
れ﹅
る﹅
対﹅
象﹅
の
構
成
要
素
と
属
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
対
象
の
価
値
へ
と
直
接
に
導
く
も
の
で
は
な
く
、
価
値
の
対
象
へ
と
導
く
も
の
で
あ
り
、
価
値
の
経
験
に
お
い
て
意
識
の
対
象
的
な
側
面
を
形
づ
く
っ
て
い
る
も
の
に
導
く
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
こ
こ
で
当
然
の
こ
と
と
し
て
あ
る
の
は
、
経
済
的
な
評
価
に
お
い
て
は
美
的
な
評
価
の
場
合
と
は
所
与
の
対
象
の
別
の
諸
契
機
が
お
そ
ら
く
重
要
な
も
の
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
現
実
に
は
別
の
対
象
が
重
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
経
済
的
な
対
象
や
美
的
な
対
象
な
ど
に
つ
い
て
正
当
に
も
語
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
事
物
の
個
人
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
美
的
価
値
も
ま
た
そ
の
事
物
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
導
く
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
核
心
に
お
い
て
は
つ
ね
に
別
の
対
象
に
導
く
の
で
あ
る
。
｜
｜
そ
う
な
る
と
美
的
な
対
象
に
つ
い
て
理
論
的
に
妥
当
な
か
た
ち
で
判
断
す
る
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
者
は
享
受
し
、
価
値
づ
け
、
そ
し
て
判
断
に
よ
っ
て
『
秘
蹟
論
争
』
に
つ
い
て
欲
求
の
抒
情
的
な
神
聖
さ
を
讃
え
る
が
、か
の
者
は
構
成
の
形
式
的
な
厳
密
さ
を
讃
え
る
。評
価
の
美
的
対
象
は
各
々
の
場
合
に
別
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
は
美
的
な
対
象
の
一
定
の
よ
り
高
度
な
同
一
性
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
両
方
の
判
断
を
加
算
す
る
こ
と
を
許
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
秘
蹟
論
争
』
は
抒
情
的
で
も
あ
り
、
形
式
的
に
厳
密
で
も
あ
る
。
そ
し
て
二
つ
の
契
機
の
綜
合
だ
け
が
現
実
に
、
つ
ま
り
『
秘
蹟
論
争
』
に
よ
り
接
近
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
美
的
な
対
象
を
さ
ま
ざ
ま
な
規
定
に
お
い
て
同
一
の
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
各
々
の
も
の
は
理
論
的
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
た
ん
に
無
数
に
可
能
な
相
互
に
補
完
し
合
う
知
識
の
一
つ
と
し
て
な
の
で
あ
る
。
美
的
な
経
験
の
個
別
性
と
相
対
性
は
こ
の
よ
う
に
た
ん
に
相
対
的
な
限
界
を
与
え
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
美
的
な
認
識
の
絶
対
的
な
制
限
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
唯
一
可
能
な
美
的
客
観
性
の
領
域
の
全
体
が
こ
れ
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
。
美
的
な
客
観
性
と
は
美
的
な
対
象
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
美
的
な
経
験
に
お
け
る
全
て
の
投
影
的
な
観
念
の
総
量
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
「
事
実
」
に
属
し
て
い
て
、
経
験
さ
れ
て
い
る
美
に
対
し
て
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
美
的
に
客
観
的
な
も
の
は
、
美
的
な
判
断
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
こ
の
対
象
を
展
開
さ
せ
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
妥
当
な
知
識
の
な
か
で
こ
の
対
象
を
確
定
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
美
的
に
客
観
的
な
も
の
と
は
、
そ
の
現
実
的
な
実
在
性
は
明
白
で
あ
る
が
、
し
か
し
美
的
な
判
断
と
の
そ
の
関
係
は
た
ん
に
美
の
経
験
に
よ
っ
て
の
み
本
来
的
に
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
な
対
象
的
な
契
機
な
の
で
あ
る
。
美
的
な
客
観
性
は
直
接
的
で
個
人
的
な
美
的
経
験
に
も
と
づ
い
て
い
る
が
、
し
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か
し
そ
こ
に
留
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
ず
第
一
に
、
美
的
経
験
に
よ
る
発
見
と
と
も
に
印
象
の
直
接
的
な
所
与
状
態
は
必
然
的
に
捨
て
去
ら
れ
て
、
判
断
と
探
求
の
仕
方
が
拡
大
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
そ
れ
は
、
一
度
正
確
に
規
定
さ
れ
た
美
的
経
験
は
客
観
的
に
真
理
で
あ
っ
て
同
時
に
所
与
の
対
象
の
美
的
な
享
受
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
と
し
て
全
て
の
者
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
美
的
な
生
活
の
独
自
性
と
は
、
ま
さ
に
そ
こ
で
は
対
象
は
利
害
関
心
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
偶
然
的
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
い
か
な
る
も
の
で
も
時
と
し
て
誰
か
に
好
ま
れ
て
評
価
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
ん
に
感
情
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
偶
然
な
現
象
に
つ
い
て
の
完
全
に
内
面
的
な
概
念
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
美
的
な
感
情
は
事
物
の
一
定
の
領
域
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
反
対
に
一
定
の
生
活
領
域
に
限
定
さ
れ
た
別
の
感
情
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
全
て
の
も
の
は
美
的
に
観
照
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
美
的
な
対
象
が
識
別
さ
れ
る
の
は
た
だ
、
そ
れ
が
意
志
さ
れ
る
こ
と
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
、
他
の
も
の
と
は
無
関
係
に
純
粋
に
情
緒
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
感
情
的
な
印
象
の
う
ち
に
留
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。
（
158
）
?わ
れ
わ
れ
が
美
的
に
活
動
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
、
甘
美
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
或
る
感
情
が
呼
び
起
さ
れ
て
、
そ
の
想
像
さ
れ
た
内
容
が
自
由
に
動
い
て
、
知
覚
さ
れ
た
全
体
あ
る
い
は
想
像
さ
れ
た
全
体
の
認
識
や
た
ん
に
そ
の
部
分
の
認
識
に
向
け
て
の
努
力
も
、
何
ら
か
の
目
的
に
向
け
て
の
利
用
も
、
そ
の
流
れ
を
中
断
し
な
い
場
合
な
の
で
あ
る
。」
（
159
）
「
美
的
な
も
の
」
は
た
だ
経
験
の
純
粋
に
主
観
的
で
感
情
的
な
側
面
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。
美
的
な
の
は
た
だ
内
面
的
な
状
態
だ
け
で
あ
っ
て
、美
的
な
対
象
と
い
う
事
柄
は
不
合
理
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
美
的
な
ふ
る
ま
い
と
い
う
も
の
は
つ
ね
に
対
象
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
対
象
の
享
受
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
美
的
な
関
心
と
は
対
象
へ
の
関
心
で
あ
り
、
決
し
て
心
へ
の
関
心
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
160
）
享
受
の
現
実
に
主
要
な
最
も
重
要
な
部
分
は
享
受
さ
れ
た
対
象
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
対
象
と
い
う
事
柄
も
ま
た
本
来
的
で
一
貫
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
美
的
な
悦
び
の
う
ち
に
は
対
象
の
享
受
が
直
接
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
述
べ
ら
れ
て
き
た
全
て
の
こ
と
に
し
た
が
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
美
的
な
対
象
は
た
ん
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、特
殊
な
理
論
的
活
動
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
な
ら
ば
享
受
に
お
い
て
直
接
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
対
象
と
美
学
的
な
科
学
と
の
間
の
相
互
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
一
般
に
「
美
し
い
対
象
」
と
は
わ
れ
わ
れ
の
意
識
に
と
っ
て
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
が
美
的
な
対
象
に
関
す
る
最
後
の
そ
し
て
実
際
に
は
最
も
根
本
的
な
普
遍
的
な
問
題
で
あ
る
。
５
美
的
な
対
象
美
的
な
ふ
る
ま
い
の
三
つ
の
タ
イ
プ
美
的
な
受
容
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
分
析
に
お
い
て
ほ
ん
の
僅
か
し
か
説
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、
経
験
の
対
象
が
意
識
に
与
え
ら
れ
る
き
わ
め
て
多
様
な
事
例
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に
同
時
に
主
観
的
な
美
的
な
ふ
る
ま
い
の
き
わ
め
て
多
様
な
種
類
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
受
容
は
享
受
す
る
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
に
む
す
び
つ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。
つ
い
で
に
言
え
ば
、
そ
れ
ら
は
相
互
に
浸
透
し
て
お
り
、
そ
れ
自
身
で
美
的
な
経
験
の
一
つ
の
過
程
へ
と
発
展
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
一
、
第
一
の
種
類
は
現
象
的
な
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
所
与
の
印
象
な
い
し
は
知
覚
を
直
接
的
な
感
情
的
な
強
調
を
と
も
な
っ
て
受
容
す
る
。
こ
れ
は
純
粋
な
直
観
な
い
し
は
現
象
の
観
照
と
い
う
事
例
で
あ
る
。
何
か
与
え
ら
れ
た
対
象
が
あ
る
の
で
は
な
く
、何
ら
か
の
か
た
ち
で
わ
れ
わ
れ
に
現﹅
象﹅
し﹅
て﹅
い﹅
る﹅
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
そ
の
輝
き
、
色
彩
、
輪
郭
の
線
、
光
と
影
の
戯
れ
、
全
て
の
数
の
属
性
、
そ
の
も
の
に
お
い
て
眼
に
見
え
る
全
て
の
も
の
、
純
粋
に
現
象
し
て
い
る
全
て
の
も
の
が
そ
の
享
受
の
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
同
じ
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
は
観
念
や
自
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ら
の
空
想
の
世
界
や
自
分
自
身
の
内
面
的
な
出
来
事
の
強
度
や
豊
か
さ
を
享
受
し
、
い
か
な
る
努
力
も
な
し
に
与
え
ら
れ
る
最
大
限
の
経
験
を
享
受
す
る
。
（
161
）
こ
れ
が
美
的
な
印
象
の
領
域
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
個
々
の
美
の
無
限
に
重
な
る
部
分
か
ら
な
り
、
殆
ど
全
て
の
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
に
貫
通
し
、
殆
ど
全
て
の
瞬
間
に
、
時
と
し
て
は
無
限
に
小
さ
な
要
素
と
し
て
、
時
と
し
て
は
例
外
的
な
情
動
と
し
て
存
在
し
て
い
る
領
域
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
ド
ア
の
と
こ
ろ
へ
行
く
時
に
は
、
ド
ア
ノ
ブ
の
輝
き
が
わ
れ
わ
れ
の
行
為
の
美
的
な
所
与
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
も
の
を
書
く
時
に
は
、
紙
の
白
さ
が
意
識
の
ど
こ
か
片
隅
で
わ
れ
わ
れ
を
美
的
に
悦
ば
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
ん
な
る
現
象
か
ら
の
悦
び
は
純
粋
な
快
楽
で
あ
っ
て
、
評
価
な
い
し
は
不
評
価
の
外
に
あ
る
。
感
覚
的
な
印
象
に
と
も
な
う
感
情
的
な
強
調
に
よ
っ
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
何
ら
か
の
事
物
に
関
し
て
是
認
も
否
認
も
し
て
い
な
い
し
、受
け
入
れ
た
り
拒
否
し
た
り
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
快
楽
は
対
象
へ
の
視
点
の
情
動
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
162
）
快
い
か
た
ち
で
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
ら
な
る
い
か
な
る
反
応
も
な
し
に
、
た
ん
に
甘﹅
受﹅
し﹅
て﹅
い﹅
る﹅
の
で
あ
る
。
二
、
純
粋
な
享
受
の
対
象
は
現
象
の
連
続
性
で
あ
る
。
し
か
し
主
体
が
こ
の
連
続
性
の
何
ら
か
特
殊
な
内
容
に
注
目
す
る
や
否
や
、
選
好
と
選
択
、
制
御
と
評
価
が
そ
れ
に
続
い
て
生
ず
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
主
体
は
大
量
の
印
象
の
な
か
か
ら
一
定
の
対
象
を
組
み
立
て
て
、
そ
れ
に
選
好
を
与
え
、
そ
れ
を
評
価
す
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
す
で
に
現
象
で
は
な
く
て
、
対
象
な
の
で
あ
る
。
｜
｜
自
然
を
享
受
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
光
と
色
彩
と
運
動
の
膨
大
な
戯
れ
を
享
受
し
、
汲
み
つ
く
せ
な
い
デ
ー
タ
と
無
数
の
莫
大
な
印
象
を
享
受
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
私
は
現
象
の
こ
の
豊
富
さ
に
対
し
て
根
本
的
な
集
中
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
私
が
自﹅
然﹅
を
享
受
し
て
お
り
、
こ
の
全
て
が
自
然
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
光
線
や
葉
の
茂
み
や
数
え
切
れ
ぬ
細
部
に
対
し
て
根
本
的
で
殆
ど
無
自
覚
な
低
速
へ
の
ギ
ア
チ
ェ
ン
ジ
が
も
た
ら
さ
れ
、何
ら
か
永
続
的
な
可
視
性
と
確
実
性
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
私
の
享
受
も
ま
た
新
た
な
統
一
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
、
そ
し
て
こ
の
統
一
か
ら
自
然
に
対
す
る
私﹅
の﹅
関
係
が
生
じ
、
是
認
と
驚
嘆
の
行
為
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
そ
れ
は
た
ん
な
る
受
容
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
対
象
は
す
で
に
現
象
で
は
な
く
て
、「
自
然
」と
い
う
無
限
の
対
象
と
そ
れ
に
対
す
る
私
と
い
う
主
体
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
主
体
が
自
然
の
美
に
つ
い
て
内
面
的
に
語
り
、
評
価
し
、
称
賛
す
る
の
で
あ
る
。
現
象
は
否
応
な
し
に
、
同
意
も
拒
否
も
な
し
に
た
ん
に
魂
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
は
わ
れ
わ
れ
は
事
物
に
つ
い
て
評
価
し
、
確
か
な
信
念
に
到
り
、
そ
し
て
事
物
と
個
人
的
な
関
係
を
持
つ
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
個
人
的
な
個
性
が
美
的
な
是
認
へ
と
到
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
美
的
な
受
容
と
い
う
第
二
段
階
に
お
い
て
は
、
判
断
す
る
主
体
に
対
し
て
対﹅
象﹅
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
美
的
な
評
価
と
選
択
、
個
人
的
な
趣
味
と
是
認
あ
る
い
は
否
認
の
判
断
と
い
う
事
実
が
随
伴
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
判
断
す
る
主
体
は
個
人
的
な
個
性
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
純
粋
な
美
的
な
ま
な
ざ
し
と
い
う
限
界
を
乗
り
越
え
て
い
る
。
こ
の
人
間
は
さ
ま
ざ
ま
な
性
格
の
経
験
と
文
化
の
持
ち
主
で
あ
っ
て
、
道
徳
的
、
社
会
的
、
宗
教
的
そ
の
他
の
興
味
を
抱
い
て
い
る
。
美
的
な
情
動
が
強
烈
で
素
朴
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
う
ち
に
は
主
体
の
全﹅
体﹅
が
全
て
の
個
人
的
な
力
と
と
も
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
美
的
な
反
応
を
こ
れ
ら
の
要
素
に
還
元
す
る
こ
と
は
意
味
を
持
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
美
と
価
値
に
つ
い
て
決
定
す
る
の
は
個
性
で
あ
っ
て
、
決
し
て
抽
象
的
で
「
純
粋
な
」
主
体
で
は
な
い
の
で
あ
る
。「
明
晰
さ
」
の
欠
如
は
感
情
の
深
さ
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
評
価
は
享
受
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
ガ
イ
ガ
ー
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
美
的
な
享
受
は
対
象
の
評
価
や
査
定
な
し
で
も
可
能
で
あ
る
。「
美
に
つ
い
て
の
決
定
は
享
受
そ
の
も
の
と
と
も
に
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。」
（
163
）
評
価
は
享
受
と
は
ま
さ
に
根
本
的
に
異
な
る
。
そ
れ
は
反
応
で
あ
り
、
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
デ
ー
タ
の
た
ん
な
る
過
程
の
う
ち
に
個
性
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。も
し
も
悦
び
か
ら
専
門
的
意
見
ま
で
は
ほ
ん
の
一
歩
だ
と
し
て
も
、
そ
の
一
歩
は
二
つ
の
全
く
異
な
っ
た
領
域
の
境
界
を
越
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
享
受
の
対
象
は
現
象
の
過
程
で
あ
る
。
悦
び
は
自
ら
の
対
象
を
汲
み
つ
く
し
、
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こ
の
対
象
が
そ
れ
に
与
え
る
も
の
を
全
て
そ
れ
か
ら
受
け
入
れ
る
。
悦
び
は
流
出
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、蕩
尽
さ
れ
る
以
外
に
そ
の
終
点
と
そ
の
限
界
を
持
た
な
い
。
｜
｜
そ
れ
と
は
反
対
に
専
門
的
な
意
見
は
唯
一
の
永
続
的
で
限
定
さ
れ
た
対
象
に
関
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
そ
れ
は
評
価
さ
れ
る
対
象
の
全﹅
体﹅
に
関
わ
っ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
評
価
は
永
続
的
な
統
一
体
に
つ
い
て
の
同
一
の
主
体
の
何
ら
か
全
体
的
な
反
応
を
と
も
な
う
是
認
な
い
し
は
否
認
で
あ
る
。
自
ら
の
評
価
を
証
明
し
て
際
立
た
せ
る
こ
と
が
困
難
な
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
何
か
が
気
に
入
る
と
か
気
に
入
ら
な
い
と
い
う
判
断
を
す
ぐ
に
行
う
用
意
が
あ
る
。
し
か
し
「
何
故
に
」
と
い
う
問
い
は
わ
れ
わ
れ
を
当
惑
さ
せ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
わ﹅
れ﹅
わ﹅
れ﹅
が﹅
対
象
に
お
い
て
探﹅
し﹅
求﹅
め﹅
て﹅
い﹅
る﹅
の
は
、
実
際
に
わ
れ
わ
れ
の
気
に
入
る
も
の
や
気
に
入
ら
ぬ
も
の
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
す
で
に
わ
れ
わ
れ
は
本
来
の
反
応
の
統
一
性
も
本
来
の
対
象
の
全
体
性
も
放
棄
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
享
受
さ
れ
る
現
象
は
主
要
な
も
の
で
も
副
次
的
な
も
の
で
も
な
い
し
、
本
質
的
な
も
の
で
も
二
次
的
な
も
の
で
も
な
い
。
全
て
は
わ
れ
わ
れ
に
等
し
く
与
え
ら
れ
て
お
り
、そ
し
て
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
等
し
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
快
楽
は
事
物
の
核
心
や
本
質
を
指
示
し
て
は
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
評
価
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
追
及
し
て
い
る
の
は
選
択
と
低
速
へ
の
ギ
ア
チ
ェ
ン
ジ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
評
価
を
事
物
の
本﹅
性﹅
に
つ
け
加
え
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
本
性
と
は
事
物
に
お
い
て
本
質
的
、
基
本
的
、
構
造
的
な
い
し
は
主
要
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
事
物
で
永
続
的
で
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
自
立
し
た
全
体
性
の
う
ち
に
置
か
れ
て
い
て
、
そ
の
全
て
の
部
分
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
絵
画
に
価
値
を
帰
属
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
価
値
あ
る
も
の
と
は
そ
の
絵
画
が
わ
れ
わ
れ
に
い
か
に
現
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
は
、
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
い
な
い
。
む
し
ろ
価
値
あ
る
も
の
と
は
何
が
現
実
に
根
本
的
に
全
体
的
に
存
在
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。わ
れ
わ
れ
は
視
覚
的
な
質
や
知
覚
や
感
情
を
享
受
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
わ
れ
わ
れ
は
事
物
の
全
体
性
と
本
質
を
評
価
す
る
。
す
な
わ
ち
評
価
と
は
知
的
な
企
て
で
あ
っ
て
、
無
批
判
的
で
あ
る
と
同
時
に
直
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
三
、
し
た
が
っ
て
享
受
に
お
い
て
は
わ
れ
わ
れ
は
、
所
与
の
事
物
を
汲
み
つ
く
す
や
い
な
や
、
対
象
に
つ
い
て
の
仕
事
を
完
了
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
評
価
に
お
い
て
は
わ
れ
わ
れ
は
、
対
象
に
価
値
を
帰
属
さ
せ
る
や
否
や
、
対
象
全﹅
体﹅
に
つ
い
て
の
仕
事
を
完
了
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
美
の
享
受
と
評
価
に
つ
い
て
の
奇
妙
に
長
引
く
関
心
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
対
象
を
享
受
し
判
断
す
る
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
が
仕
事
に
携
わ
る
こ
と
を
止
め
さ
せ
は
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
対
象
に
こ
だ
わ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
思
考
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
対
象
に
と
っ
て
の
新
し
い
表
現
が
意
識
の
う
ち
に
入
っ
て
く
る
。
し
か
し
当
初
の
直
接
的
な
享
受
か
ら
は
す
で
に
個
別
的
な
デ
ー
タ
の
た
ん
に
不
連
続
的
な
多
様
性
が
存
続
し
て
お
り
、
そ
の
一
方
で
判
断
か
ら
は
価
値
の
担
い
手
で
あ
る
客
観
的
な
統
一
性
の
条
件
が
継
続
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
一
方
で
は
知
覚
的
な
ら
び
に
感
情
的
な
本
来
の
デ
ー
タ
を
持
っ
て
お
り
、
他
方
で
は
美
的
な
対
象
の
統
一
的
な
性
格
と
い
う
美
点
な
い
し
は
前
提
条
件
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
も
の
に
よ
っ
て
新
た
な
表
現
と
い
う
主
題
が
与
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
所﹅
与﹅
の﹅
多﹅
様﹅
性﹅
を﹅
仮﹅
定﹅
さ﹅
れ﹅
て﹅
い﹅
る﹅
全﹅
体﹅
性﹅
に﹅
結
び
つ
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
享
受
は
素
材
す
な
わ
ち
美
的
な
デ
ー
タ
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
評
価
は
問
題
な
い
し
は
課
題
を
置
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
美
的
な
対
象
の
全
体
性
と
統
一
性
で
あ
り
、
そ
し
て
結
局
は
美
的
な
対
象
の
実
体
性
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
新
た
な
表
現
の
う
ち
に
は
美
的
な
対
象
が
、
言
わ
ば
解
決
に
向
け
て
の
課
題
と
し
て
、
一
連
の
手
続
き
に
向
け
て
の
問
題
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
美
的
な
デ
ー
タ
の
享
受
と
い
う
基
礎
の
上
に
、
美
的
な
価
値
が
指
示
す
る
方
向
に
沿
っ
て
、
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
こ
れ
は
思
想
的
な
作
業
に
つ
い
て
き
わ
め
て
図
式
的
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
作
業
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
現
実
に
は
全
く
自
然
で
単
純
な
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
誰
か
と
直
接
的
な
関
係
を
続
け
て
い
く
う
ち
に
わ
れ
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わ
れ
は
、
こ
の
人
間
は
私
に
と
っ
て
好
ま
し
い
と
か
好
ま
し
く
な
い
と
か
、
善
良
で
あ
る
と
か
悪
辣
で
あ
る
と
か
言
う
。
し
か
し
そ
れ
は
後
に
な
っ
て
、
何
故
に
彼
あ
る
い
は
彼
の
何
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
好
ま
し
い
の
か
あ
る
い
は
好
ま
し
く
な
い
の
か
を
考
察
し
た
り
、
こ
の
人
間
の
詳
細
に
つ
い
て
、
彼
の
或
る
言
葉
に
つ
い
て
、
彼
の
行
為
連
関
に
つ
い
て
思
い
出
し
た
り
し
て
、
そ
こ
か
ら
彼
の
「
真
の
」
本
性
を
査
定
し
た
り
す
る
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
ふ
つ
う
或
る
人
間
を
分
析
す
る
と
き
に
は
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
は
あ
ら
か
じ
め
彼
を
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
分
析
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
行
為
の
保
存
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
相
互
関
係
の
う
ち
に
も
た
ら
し
て
、
措
定
さ
れ
た
価
値
に
そ
れ
を
関
連
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
専
門
的
な
意
見
を
述
べ
て
正
当
化
す
る
全
て
の
場
合
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
個
別
的
な
意
味
ゆ
た
か
な
デ
ー
タ
を
全
体
性
の
判
断
へ
と
も
た
ら
し
、
事
物
の
本
質
へ
と
も
た
ら
そ
う
と
試
み
る
。
か
く
し
て
そ
の
時
ま
で
は
わ
れ
わ
れ
は
人
物
あ
る
い
は
事
物
を
理﹅
解﹅
し﹅
た﹅
と
は
言
わ
な
い
の
で
あ
る
。「
理
解
」と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
語
る
の
は
す
べ
か
ら
く
、
わ
れ
わ
れ
が
細
部
と
諸
契
機
を
全
体
の
相
の
も
と
に
（sub specie
）
認
識
し
、
事
物
の
個
体
性
と
本
性
を
認
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
悦
び
も
評
価
も
理
解
で
は
な
い
。
悦
び
は
つ
ね
に
私﹅
の﹅
悦
び
で
あ
り
、
そ
し
て
あ
ま
り
に
も
密
接
に
私
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
（
164
）
対
象
は
そ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
な
る
関
心
を
欠
い
て
言
わ
ば
消
費
さ
れ
て
し
ま
う
。
対
象
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
快
楽
が
目
的
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
評
価
に
お
い
て
は
私
は
対
象
を
注
視
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
私
は
そ
れ
に
対
し
て
個
人
的
な
見
地
を
と
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
目
的
は
価
値
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
対
象
を
取
り
扱
う
こ
と
で
あ
り
、
私
と
対
象
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
決
し
て
対
象
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
理
解
だ
け
が
一
般
に
そ
し
て
原
則
と
し
て
対
象
そ
れ
自
体
に
到
る
の
で
あ
る
。
全
て
の
眼
な
ざ
し
と
全
て
の
志
向
性
と
全
て
の
注
意
は
理
解
に
向
か
っ
て
い
る
。
よ
う
や
く
理
解
こ
そ
が
端
的
な
意
味
で
対
象
の
主
題
的
な
表
現
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
「
対
象
」
を
そ
の
最
大
の
明
確
さ
に
お
い
て
探
求
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
は
、
た
だ
理
解
に
お
い
て
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
全
体
を
理
解
す
る
こ
と
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ま
で
美
的
な
対
象
の
呈
示
あ
る
い
は
詳
細
な
記
述
と
し
て
、
そ
の
対
象
の
明
確
化
お
よ
び
確
定
と
し
て
、
制
御
、
比
較
、
報
告
な
ど
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
き
た
全
て
の
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
の
理
解
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
む
し
ろ
理
解
な﹅
の﹅
で﹅
あ﹅
る﹅
。
理
解
と
は
そ
の
目
的
に
向
か
う
こ
の
思
想
的
な
実
践
の
全
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
実
現
へ
の
過
程
で
あ
り
、
美
的
な
対
象
を
組
織
的
に
受
容
す
る
方﹅
法﹅
で
あ
る
。
要
す
る
に
美
的
な
受
容
の
こ
の
第
三
の
形
態
に
お
い
て
対
象
は
最
も
印
象
的
な
表
現
に
到
達
す
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
所
与
の
事
実
と
し
て
で
は
な
く
、
目﹅
的﹅
と
し
て
で
あ
る
。
こ
の
対
象
は
た
ん
に
意
味
を
志
向
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
同
じ
よ
う
に
た
ん
に
精
神
を
志
向
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
美
的
な
対
象
で
あ
り
、
感
ず
る
こ
と
の
対
象
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
た
だ
私
の
個
性
の
全
体
の
関
与
の
う
ち
で
の
み
実
現
に
到
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
感
ず
る
個
性
は
こ
こ
で
は
す
で
に
反
応
の
遂
行
を
目
ざ
し
た
り
、
共
感
な
い
し
は
抵
抗
を
目
ざ
し
た
り
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
理
解
を
目
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
理
解
の
機
関
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
は
何
か
本
質
的
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
た
め
に
は
、
私
は
悲
し
み
を
経
験
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
か
ら
は
そ
れ
は
す
で
に
私
の
悲
し
み
で
は
な
い
。
そ
れ
は
芸
術
作
品
の
悲
し
み
で
あ
り
、
そ
の
本
性
の
部
分
で
あ
り
、
そ
の
価
値
の
契
機
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
知
覚
可
能
な
対
象
と
い
う
も
の
は
芸
術
作
品
そ
れ
自
体
の
た
ん
な
る
断
片
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
受
容
す
る
者
は
彼
自
身
の
核
心
か
ら
思
想
と
感
情
と
い
う
精
神
的
な
素
材
を
補
完
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
こ
の
補
完
さ
れ
た
対
象
だ
け
が
全
体
性
お
よ
び
統
一
体
と
し
て
の
芸
術
作
品
で
あ
り
、
現
実
的
な
美
的
対
象
と
し
て
の
芸
術
作
品
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、美
的
な
対
象
は
主
体
の
個
人
的
な
関
与
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
極
端
に
さ
ま
ざ
ま
な
諸
主
体
の
関
与
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
ま
さ
に
、
美
的
な
対
象
の
上
に
も
主
観
性
と
相
対
性
を
投
げ
か
け
る
。
そ
し
て
確
か
に
美
的
な
対
象
の
全
て
の
補
完
と
完
成
は
同
じ
よ
う
な
か
た
ち
で
「
事
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実
に
属
す
る
」
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
何
が
対
象
に
属
し
て
い
て
、
何
が
対
象
を
適
切
に
補
完
し
て
い
て
、
何
が
そ
の
正
確
な
本
性
で
あ
る
か
を
い
か
に
し
て
見
出
す
の
か
。も
し
そ
れ
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
対
象
そ
の
も
の
を
真
剣
に
眺
め
る
以
外
の
仕
方
で
そ
れ
を
見
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
美
的
な
対
象
が
理
解
の
方
法
の
問﹅
題﹅
で
あ
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
註つ
い
最
近
に
な
っ
て
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ゼ
ッ
ク
の
研
究
が
現
れ
た
が
、
そ
れ
は
美
的
な
対
象
に
つ
い
て
対
象
語
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。
（
165
）
主
要
な
結
論
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ち
ょ
う
ど
感
覚
の
印
象
が
わ
れ
わ
れ
に
対
象
を
「
青
色
」
に
見
せ
た
り
、
対
象
を
「
寒
色
」
等
々
に
見
せ
た
り
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
美
的
な
対
象
は
意
識
に
対
し
て
対
象
を
「
美
し
く
」
見
せ
る
。
す
な
わ
ち
美
的
な
対
象
の
美
的
な
特
徴
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
い
ま
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
美
的
な
特
徴
（
美
）
は
た
ん
に
わ
れ
わ
れ
の
意
識
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
主
観
的
な
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
に
は
現
実
性
と
超
越
論
的
な
実
在
性
が
属
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
対
象
語
に
つ
い
て
の
詳
細
な
分
析
を
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
跡
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
分
析
に
も
と
づ
い
て
ヴ
ィ
タ
ゼ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
な
結
論
に
達
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
完
全
に
対
象
の
う
ち
に
あ
る
一
つ
の
注
目
す
べ
き
絶
対
的
な
明
確
な
特
徴
を
、
わ
れ
わ
れ
は
対
象
の
「
美
」
な
ど
の
美
的
な
特
性
の
う
ち
に
認
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
い
か
な
る
他
の
種
類
の
対
象
で
も
な
く
、
そ
れ
自
身
の
対
象
語
的
な
実
体
性
の
う
ち
に
つ
ね
に
何
か
を
統
合
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
完
全
に
特
異
な
構
成
を
持
っ
た
対
象
で
あ
る
。
美
的
な
特
徴
の
絶
対
的
に
生
き
生
き
と
し
た
対
象
性
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
美
的
な
る
も
の
の
適
切
な
客
観
的
な
妥
当
性
と
客
観
的
な
基
礎
づ
け
に
関
す
る
問
題
に
は
決
し
て
い
か
な
る
貢
献
も
し
な
い
。
美
的
な
特
徴
と
は
ま
さ
に
た
ん
な
る
内
面
的
な
対
象
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
で
は
決
し
て
い
か
な
る
超
越
性
も
条
件
づ
け
る
こ
と
は
な
い
。わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
留
ま
る
な
ら
ば
、…
…
美
の
領
域
は
も
っ
ぱ
ら
内
面
性
の
う
ち
に
あ
る
。
何
故
な
ら
美
的
な
特
徴
で
そ
の
現
わ
れ
が
美
的
に
相
対
的
な
創
造
さ
れ
た
何
か
で
あ
る
よ
う
な
も
の
は
、
内
面
的
な
存
在
の
う
ち
に
完
全
に
汲
み
つ
く
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
実
体
（
す
な
わ
ち
所
与
の
快
楽
の
対
象
）
が
美
的
な
対
象
と
な
る
の
は
た
ん
に
美
的
な
特
徴
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
で
あ
る
か
ぎ
り
で
は
、
実
体
が
重
要
性
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
た
だ
内
面
的
な
対
象
と
し
て
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
美
的
な
対
象
と
は
も
っ
ぱ
ら
内
面
的
な
対
象
で
あ
っ
て
、
…
…
主
体
が
捉
え
る
実
体
が
美
的
な
対
象
と
な
っ
て
、
そ
れ
故
に
美
的
な
性
質
と
し
て
示
さ
れ
る
か
否
か
は
、
主
体
の
感
情
的
な
経
験
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
美
的
な
特
徴
が
現
れ
る
か
現
れ
な
い
か
は
、
た
だ
美
的
な
感
情
が
現
れ
る
か
現
れ
な
い
か
と
い
う
こ
と
か
ら
の
み
帰
結
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
た
だ
心
理
学
的
な
法
則
だ
け
が
全
て
の
美
学
者
に
と
っ
て
信
頼
す
べ
き
法
則
で
あ
り
う
る
。そ
の
意
味
に
お
い
て
美
的
な
も
の
と
は
特
殊
に
主
観
的
な
性
格
で
あ
っ
て
、そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
主
観
の
う
ち
に
の
み
根
を
持
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。」
（
16
）
「
美
」
と
い
う
美
学
的
な
性
質
が
独
特
の
内
面
的
な
対
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
も
も
ち
ろ
ん
疑
い
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
「
こ
れ
は
美
し
い
」
と
い
う
美
的
な
判
断
に
お
い
て
、
ヴ
ィ
タ
ゼ
ッ
ク
の
言
う
よ
う
な
か
た
ち
で
出
発
点
を
と
る
な
ら
ば
、
（
167
）
た
や
す
く
次
の
よ
う
に
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
判
断
が
そ
れ
に
つ
い
て
指
示
し
た
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
評
価
し
た
り
、
そ
れ
に
関
わ
っ
た
り
、
そ
れ
を
捉
え
た
り
す
る
対
象
、し
た
が
っ
て
こ
の
判
断
そ
れ
自
身
の
対
象
は
、
（
168
）
対
象
と
い
う「
そ
れ
」
で
あ
っ
て
、
決﹅
し﹅
て﹅
対
象
と
い
う
「
美
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
美
的
な
感
情
も
美
的
な
判
断
も
意
識
に
と
っ
て
は
対
象
と
い
う
「
そ
れ
」
に
加
工
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
美
的
な
判
断
の
対
象
的
な
関
心
が
ま
さ
に
い
ま
志
向
し
て
い
る
の
は
現
実
的
で
実
在
し
て
い
る
そ
の
対
象
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
内
面
的
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
完
全
に
内
面
的
な
も
の
で
な
い
か
ぎ
り
で
は
、
美
的
な
領
域
全
体
を
内
面
性
と
主
観
性
の
王
国
の
う
ち
に
置
く
こ
と
は
全
く
是
認
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
美
的
な
対
象
の
客
観
的
な
特
徴
を
ヴ
ィ
タ
ゼ
ッ
ク
は
美
的
な
も
の
と
は
見
て
い
な
い
。「
客
観
的
な
対
象
的
な
規
定
が
そ
れ
自
身
で
美
的
な
性
質
な
の
で
は
な
い
。
色
彩
や
形
態
や
音
や
音
響
の
関
係
な
ど
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
お
そ
ら
く
は
美
的
な
性
質
の
担
い
手
は
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
美
的
な
性
質
は
客
観
的
で
超
越
的
な
対
象
の
う
ち
に
依
然
と
し
て
相
関
物
を
獲
得
し
は
し
な
い
の
で
あ
る
。」
（
169
）
あ
る
い
は
、
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
美
の
契
機
そ
れ
自
体
は
美
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ら
は
美
的
な
対
象
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
は
ま
さ
に
美
的
な
性
質
が
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
も
美
学
的
な
説
明
や
批
判
な
ど
の
対
象
が
他
の
対
象
と
は
特
徴
的
な
か
た
ち
で
異
な
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
特
徴
は
奇
妙
な
す
な
わ
ち
美
的
な
性
格
を
欠
い
た
か
た
ち
で
そ
の
対
象
を
構
成
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
美
学
的
な
考
察
に
お
け
る
色
彩
は
物
理
学
な
ど
に
お
け
る
色
彩
と
は
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
物
理
学
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
測
定
可
能
な
運
動
で
あ
る
が
、
美
学
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
ま
さ
に
色
彩
で
あ
り
、
表
現
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
全
く
客
観
的
に
そ
う
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
美
の
内
面
性
か
ら
は
美
的
な
対
象
の
内
面
性
や
主
観
性
は
全
く
帰
結
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
美
的
な
対
象
の
客
観
性
は
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
客
観
的
な
表
現
が
前
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
て
く
る
の
で
あ
り
、
成
長
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
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６美
的
理
解
理
解
と
は
魅
力
的
な
言
葉
で
あ
り
、
し
か
も
さ
ら
に
よ
り
魅
力
的
な
経
験
で
あ
る
。
時
と
し
て
芸
術
に
携
わ
っ
た
者
は
、
次
の
よ
う
な
不
思
議
な
事
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
し
ば
し
ば
所
与
の
作
品
を
鑑
賞
し
享
受
し
、
そ
れ
に
対
し
て
評
価
を
も
っ
て
反
応
し
、
そ
れ
を
研
究
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
も
の
に
つ
い
て
何
を
語
る
こ
と
が
で
き
て
、
そ
れ
を
い
か
に
捉
え
て
解
明
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
彼
に
と
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
彼
は
最
終
的
に
は
そ
れ
に
飽
き
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
時
と
し
て
た
だ
後
に
な
っ
て
も
っ
ぱ
ら
思
想
的
な
表
現
に
お
い
て
、
求
め
ら
れ
る
回
答
は
よ
う
や
く
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
作
品
の
構
造
と
そ
の
編
制
、
そ
の
個
性
的
な
法
則
性
と
性
格
は
そ
の
時
に
な
っ
て
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
理
解
は
き
わ
め
て
し
ば
し
ば
受
容
と
い
う
よ
り
も
発
明
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
他
方
で
は
、
あ
た
か
も
わ
れ
わ
れ
は
自
然
な
か
た
ち
で
は
た
だ
感
情
と
予
感
に
よ
っ
て
事
物
の
核
心
に
入
り
込
む
か
の
如
く
に
思
わ
れ
、
そ
し
て
同
時
に
思
想
と
い
う
方
途
に
よ
る
よ
り
も
、
も
っ
と
深
く
、
も
っ
と
鮮
や
か
に
入
り
込
む
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
理
解
と
解
釈
に
関
し
て
託
宣
的
な
能
力
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、「
そ
れ
に
対
し
て
は
直
観
的
な
確
実
性
以
外
の
確
実
性
は
存
在
し
て
い
な
い
よ
う
な
不
可
知
の
も
の
へ
の
裁
決
」
（
170
）
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
｜
｜
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
は
「
理
解
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
一
定
の
思
考
の
方
法
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
国
民
経
済
が
神
の
助
け
に
頼
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
方
法
は
託
宣
に
頼
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
理
解
と
は
思
考
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
対
象
の
特
質
を
目
ざ
す
も
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
こ
の
特
質
に
よ
っ
て
導
か
れ
、
可
能
な
限
り
完
全
に
こ
の
特
質
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
所
与
の
問
題
に
対
す
る
思
考
の
こ
の
適
合
が
直
観
的
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
論
証
的
で
あ
る
か
は
、
最
終
的
に
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
理
解
は
評
価
で
は
な
い
し
、
美
に
つ
い
て
の
判
断
を
確
立
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
称
賛
と
非
難
の
た
め
の
最
高
の
座
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
が
発
見
的
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
客
観
的
な
複
雑
さ
と
そ
れ
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
関
係
性
を
発
見
し
、
主
体
の
新
た
な
反
応
か
ら
新
た
な
価
値
評
価
に
向
け
て
の
消
え
る
こ
と
な
き
機
会
を
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
価
値
の
成
長
と
活
動
に
向
け
て
の
消
え
る
こ
と
な
き
機
会
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
理
解
そ
れ
自
身
は
評
価
は
せ
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
現
実
を
増
殖
さ
せ
て
組
織
化
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
進
展
は
知
識
を
う
る
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
知
識
を
う
る
こ
と
は
価
値
の
領
域
の
う
ち
に
あ
っ
て
、価
値
評
価
さ
れ
る
も
の
の
認
識
な
の
で
あ
る
。
美
的
な
理
解
と
い
う
も
の
は
美
的
な
受
容
の
一
般
的
な
形
態
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
的
は
美
的
な
対
象
を
可
能
な
か
ぎ
り
客
観
的
に
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
美
的
な
対
象
」
と
は
美
的
な
デ
ー
タ
の
客
観
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
統
一
と
連
関
を
意
味
し
、
し
た
が
っ
て
事
物
の
事
実
的
な
特
質
を
意
味
し
て
い
る
。
（
171
）
そ
し
て
「
客
観
的
な
」
表
現
と
は
、
探
査
や
探
求
や
比
較
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
に
よ
っ
て
対
象
を
目
ざ
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
方
法
的
な
客
観
化
と
い
う
方
向
に
向
け
て
直
接
的
な
主
観
的
な
美
的
受
容
を
凌
駕
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
最
後
の
点
は
決
定
的
で
あ
る
。
主
観
的
な
理
解
に
向
か
っ
て
所
与
の
対
象
に
つ
い
て
反
省
す
る
だ
け
で
は
充
分
で
は
な
い
。
そ
の
対
象
に
立
ち
戻
っ
て
、
そ
れ
を
探
査
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
自
ら
の
発
見
を
そ
の
デ
ー
タ
と
比
較
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
デ﹅
﹅ー
タ﹅
そ
れ
自
体
が
そ
の
取
扱
い
の
間
に
変
化
し
て
し
ま
わ
な
い
た
め
に
、
最
高
度
に
重
要
で
あ
る
。
｜
｜
こ
の
変
化
が
美
的
な
理
解
の
際
の
誤
謬
の
最
も
実
質
的
な
源
泉
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
探
査
に
よ
っ
て
対
象
の
偶
然
的
な
要
素
と
増
殖
さ
せ
ら
れ
た
デ
ー
タ
が
分
泌
さ
れ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
に
よ
っ
て
理
解
の
確
実
性
が
増
大
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
対
象
が
そ
れ
自
身
の
性
格
的
な
特
殊
性
に
お
い
て
ど
の
程
度
理
解
さ
れ
て
い
る
か
に
応
じ
て
、
そ
の
対
象
は
他
の
全
て
の
対
象
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
比﹅
較﹅
が
理
解
の
本
性
的
な
手
段
で
あ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
比
較
に
よ
っ
て
類
似
性
を
持
っ
た
確
実
な
自
然
的
な
集
団
が
現
れ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
研
究
の
ほ
う
も
ま
た
対
象
に
よ
っ
て
行
わ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
に
し
て
例
え
ば
一
人
の
芸
術
家
や
一
つ
の
流
派
や
一
つ
の
様
式
の
作
品
が
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研
究
さ
れ
、
さ
ら
に
は
記
念
碑
的
な
彫
刻
や
浮
彫
や
演
劇
な
ど
の
よ
う
に
客
観
的
に
結
合
さ
れ
て
い
る
集
団
や
、
あ
る
い
は
写
実
主
義
や
古
典
主
義
な
ど
の
よ
う
に
概
念
的
に
結
合
さ
れ
て
い
る
集
団
が
研
究
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
第
二
に
、
こ
の
よ
う
に
し
て
確
か
な
目
標
が
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
美
的
な
対
象
の
よ
り
多
く
の
も
の
に
共
通
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
に
同
一
の
も
の
を
指
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
理
解
は
美﹅
学﹅
的﹅
な﹅
概﹅
念﹅
形﹅
成﹅
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
美
的
な
対
象
の
領
域
全
体
の
科
学
的
な
取
扱
い
へ
と
移
行
し
て
い
て
、「
理
解
」
は
そ
こ
で
は
曖
昧
で
示
唆
的
な
言
葉
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
言
葉
を
も
っ
と
正
確
な
規
定
に
よ
っ
て
補
完
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。
客
観
的
な
美
学
的
方
法
「
理
解
」
は
客
観
的
な
美
学
的
方
法
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
特
に
、
理
解
は
も
っ
ぱ
ら
美
的
な
対
象
そ
れ
自
体
に
向
け
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
可
能
な
か
ぎ
り
そ
の
対
象
に
し
た
が
っ
て
補
正
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
主
観
的
な
い
し
は
主
観
主
義
的
な
方
法
と
は
美
的
な
対
象
を
た
ん
に
美
的
な
受
容
の
心
理
学
的
な
要
素
と
し
て
解
釈
し
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
享
受
と
い
う
過
程
を
た
ん
に
研
究
す
る
も
の
で
あ
る
。
デ
ソ
ワ
ル
に
よ
れ
ば
美
学
的
な
客
観
主
義
と
は
、
探
求
の
領
域
に
と
っ
て
特
別
な
も
の
を
対
象
の
本
性
の
う
ち
に
見
て
、
享
受
す
る
主
体
の
う
ち
に
は
見
な
い
よ
う
な
理
論
の
総
称
で
あ
る
。
（
172
）
あ
る
い
は
そ
れ
は
、「
美
的
な
自
然
や
文
化
や
芸
術
の
領
域
は
全
体
と
し
て
対
象
的
な
特
異
性
と
い
う
客
観
的
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
教
説
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
う
ち
に
は
、
一
定
の
領
域
の
現
象
は
美
的
な
感
情
と
判
断
を
呼
び
起
こ
す
独
自
に
強
力
な
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
が
含
ま
れ
て
い
る
。」
（
173
）
「
自
然
や
文
化
や
芸
術
に
お
け
る
事
物
や
行
為
は
永
続
的
な
性
質
を
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
非
美
的
な
対
象
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
美
的
な
対
象
そ
れ
自
体
と
い
う
衣
服
の
う
ち
に
、
美
的
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
必
然
性
が
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」
（
174
）
｜
｜
し
か
し
な
が
ら
何
に
よ
っ
て
美
的
な
対
象
は
非
美
的
な
対
象
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
か
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
好
ま
れ
る
と
い
う
「
独
自
に
強
力
な
力
」
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
し
か
し
殆
ど
全
て
の
も
の
が
誰
か
に
と
っ
て
好
ま
し
い
も
の
で
あ
り
う
る
し
、
全
て
の
も
の
が
好
ま
し
く
な
い
も
の
で
あ
り
う
る
。
し
た
が
っ
て
お
そ
ら
く
非
美
的
な
も
の
は
、
殆
ど
誰
に
と
っ
て
も
好
ま
し
く
な
い
対
象
で
あ
ろ
う
。
｜
｜
し
た
が
っ
て
美
の
客
観
性
に
つ
い
て
決
定
す
る
の
は
支
配
的
な
様
式
で
あ
ろ
う
が
、
デ
ソ
ワ
ル
は
明
ら
か
に
そ
う
は
考
え
て
い
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
第
二
に
、
美
的
な
対
象
と
は
確
か
な
特
殊
な
客
観
的
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
特
徴
は
明
ら
か
に
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
は
特
殊
に
美
的
な
特
徴
と
し
て
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
て
、
対
称
性
や
律
動
性
な
ど
と
し
て
そ
の
反
対
物
よ
り
も
つ
ね
に
好
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
ち
ろ
ん
全
て
の
対
称
的
な
事
物
は
非
美
的
で
は
な
い
が
、
非
対
称
性
は
平
板
な
対
称
性
よ
り
も
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
よ
り
美
し
い
等
々
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
要
す
る
に
一
般
的
に
こ
の
特
徴
や
他
の
特
徴
は
美
的
な
事
物
と
非
美
的
な
事
物
と
を
分
け
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
デ
ソ
ワ
ル
の
美
学
的
な
客
観
主
義
の
も
う
一
つ
の
規
定
は
よ
り
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
客
観
性
の
全
て
の
基
準
は
基
本
的
に
次
の
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る
、
と
彼
は
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
「
全
て
の
客
観
的
な
も
の
が
、
経
験
す
る
主
体
に
対
し
て
独
立
し
て
生
ず
る
の
は
、
そ
れ
自
身
の
法
則
性
に
し
た
が
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
こ
の
法
則
性
は
心
理
学
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
の
内
容
が
変
化
し
た
の
に
、
一
定
の
内
容
は
そ
の
ま
ま
同
じ
で
あ
り
続
け
て
、
規
則
的
で
は
あ
る
が
意
識
的
に
確
立
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
つ
な
が
り
を
形
づ
く
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
は
そ
れ
ら
は
現
実
性
を
形
づ
く
る
の
で
あ
る
。
何
ら
か
連
続
的
な
全
体
性
の
持
つ
断
絶
を
含
ま
な
い
特
殊
な
法
則
性
が
そ
の
要
素
の
独
立
し
た
実
在
性
を
わ
れ
わ
れ
に
保
証
す
る
の
で
あ
る
。」美
的
な
対
象
に
つ
い
て
も
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。「
絵
画
に
う
ち
に
は
偶
然
的
な
事
物
の
堆
積
へ
の
偶
然
的
な
眼
差
し
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
全
て
の
個
々
の
も
の
を
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超
え
た
法
則
性
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
諸
部
分
の
間
に
は
明
ら
か
に
必
然
的
な
性
格
の
関
係
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
諸
部
分
の
美
的
な
価
値
と
は
連
結
す
る
価
値
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
美
的
な
法
則
性
は
い
か
な
る
時
で
も
心
理
学
的
な
法
則
性
と
は
決
し
て
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
美
的
な
存
在
の
客
観
的
な
性
質
と
し
て
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
｜
｜
も
し
美
的
な
存
在
と
い
う
も
の
が
自
ず
か
ら
特
殊
な
法
則
性
を
帯
び
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
は
客
観
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」
（
175
）
｜
｜
も
ち
ろ
ん
芸
術
の「
法
則
性
」
は
何
ら
か
特
殊
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
自
然
法
則
が
証
明
し
て
い
る
の
は
、
a
と
い
う
現
象
あ
る
い
は
特
徴
が
現
存
し
て
い
る
時
に
は
、
つ
ね
に
b
が
現
存
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
芸
術
に
お
い
て
は
諸
要
素
の
関
連
の
そ
の
よ
う
な
普
遍
的
な
斉
一
性
は
存
在
し
て
い
な
い
し
、
ま
た
一
般
に
要
請
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。特
徴
a
に
は
特
徴
x
が
結
び
つ
け
ら
れ
う
る
が
、
｜
｜
そ
れ
は
た
ん
に
関
連
づ
け
る
作
用
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
た
だ
独
断
的
な
批
評
だ
け
が
芸
術
作
品
に
対
し
て
構
成
の
不
変
の
規
則
性
を
課
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
芸
術
作
品
の
「
法
則
性
」
と
は
諸
特
徴
の
内
面
的
で
個
別
的
な
い
し
は
様
式
的
な
結
び
つ
き
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
美
的
な
対
象
の
統
一
性
と
内
面
的
な
組
織
性
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
芸
術
作
品
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
組
織
性
と
法
制
化
を
捉
え
る
程
度
に
応
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
客
観
的
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
法
則
性
は
美
的
な
享
受
の
対
象
で
は
な
く
、理
解
の
対
象
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
法
則
性
が
何
か
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
や
否
や
、
享
受
は
減
少
さ
せ
ら
れ
る
か
不
可
能
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
享
受
そ
の
も
の
に
お
い
て
は
法
則
性
に
つ
い
て
一
般
に
何
も
認
識
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。美
的
な
客
観
性
は
素
朴
な
印
象
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
対
象
の
方
法
的
な
組
織
だ
っ
た
研
究
と
い
う
方
途
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
直
接
的
な
印
象
か
ら
対
象
の
法
制
化
へ
の
道
は
同
時
に
具
体
的
な
現
実
性
か
ら
抽
象
的
な
構
成
へ
の
道
な
の
で
あ
る
。
経
験
と
は
豊
か
さ
と
自
由
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
こ
の
想
像
力
に
よ
る
客
観
性
と
は
概
念
的
な
創
造
で
あ
り
、
そ
れ
は
生
き
ら
れ
て
い
る
現
実
か
ら
自
分
自
身
の
実
践
に
よ
っ
て
分
離
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
だ
直
接
的
な
印
象
に
お
け
る
美
だ
け
が
完
全
な
現
実
性
を
持
っ
て
い
る
。
｜
｜
ま
さ
に
客
観
的
な
方
途
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
た
し
か
に
現
実
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
美
の
直
接
的
な
所
有
か
ら
は
切
り
離
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
理
解
と
は
高
度
に
発
見
的
な
も
の
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
客
観
的
な
の
は
、
た
だ
わ
れ
わ
れ
を
現
実
へ
と
導
く
道
だ
け
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
新
し
い
関
係
と
そ
れ
以
外
の
や
り
方
で
は
接
近
で
き
な
い
事
実
へ
と
導
く
道
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
具
体
的
な
対
象
の
充
実
性
の
方
も
客
観
的
な
方
法
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
理
解
は
終
点
や
完
結
と
い
う
も
の
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
美
的
な
客
観
主
義
に
お
い
て
芸
術
作
品
が
豊
か
さ
を
持
つ
の
は
具
体
的
な
問
題
と
し
て
な
の
で
あ
る
。
美
学
の
個
別
化
的
方
法
芸
術
作
品
は
二
つ
の
方
向
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
ヴ
ォ
ル
フ
・
ド
ー
ル
ン
は
書
い
て
い
る
。
ま
ず
一
つ
に
は
、
そ
の
う
ち
に
普
遍
的
な
法
則
と
い
う
権
能
を
位
置
づ
け
る
目
的
に
到
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
法
則
が
発
見
さ
れ
る
や
否
や
、
個
別
的
な
作
品
へ
の
関
心
は
消
失
す
る
。
そ
れ
は
法
則
の
個
々
の
事
例
と
な
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
法
則
に
従
属
さ
せ
ら
れ
、
法
則
に
お
い
て
完
結
す
る
の
で
あ
る
。
法
則
の
認
識
が
目
的
な
ら
ば
、
芸
術
作
品
は
た
ん
に
こ
の
目
的
の
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
心
理
学
的
な
美
学
は
そ
の
よ
う
に
進
む
。
そ
れ
は
美
的
な
享
受
を
そ
の
他
の
心
理
学
的
な
事
実
か
ら
区
別
し
て
、
美
的
な
享
受
の
特
徴
と
型
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
美
学
に
と
っ
て
は
芸
術
作
品
と
は
全
て
の
者
に
と
っ
て
共
通
の
も
の
を
ひ
と
が
そ
こ
に
お
い
て
求
め
る
た
ん
な
る
記
録
に
す
ぎ
な
い
。｜
｜
し
か
し
な
が
ら
第
二
に
、芸
術
作
品
に
興
味
を
持
つ
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
個
別
的
な
構
造
に
お
け
る
個
々
の
形
態
や
、
ユ
ニ
ー
ク
な
芸
術
的
偶
然
性
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
自
身
に
お
け
る
豊
か
さ
と
事
実
的
な
無
際
限
性
が
探
求
の
目
的
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
で
あ
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。
｜
｜
芸
術
作
品
が
、
と
ド
ー
ル
ン
は
続
け
て
い
る
。
芸
術
作
品
が
ユ
ニ
ー
ク
な
形
態
と
し
て
観
察
の
領
域
に
入
っ
て
く
る
の
は
、
美
学
が
芸
術
的
な
表
現
（D
arstellung
）
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
て
、
個
々
の
作
品
の
う
ち
に
こ
の
問
題
の
特
殊
な
独
創
的
な
解
決
を
見
な
が
ら
、
こ
の
作
品
を
美
学
的
な
分
析
の
対
象
と
す
る
時
で
あ
る
。
こ
の
分
析
と
同
時
に
そ
の
よ
う
な
分
析
の
基
本
的
な
原
理
を
規
定
す
る
こ
と
が
個﹅
別﹅
化﹅
す﹅
る﹅
美﹅
学﹅
の
目
的
で
あ
る
。「
個
別
化
す
る
美
学
に
と
っ
て
は
芸
術
作
品
と
は
客
観
的
な
諸
条
件
の
複
合
体
で
あ
り
、
統
一
体
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
知
覚
す
る
主
体
か
ら
は
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。」あ
る
い
は
何
か
特
殊
な
仕
方
で
私
の
外
に
私
か
ら
独
立
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
適
切
に
知
覚
す
る
主
体
か
ら
美
的
な
現
象
を
生
み
出
す
も
の
な
の
で
あ
る
。（
ド
ー
ル
ン
に
お
け
る
「
美
的
な
対
象
」。
ド
ー
ル
ン
は
「
美
的
な
対
象
」
と
い
う
こ
と
で
享
受
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
た
対
象
あ
る
い
は
享
受
さ
れ
る
内
容
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
芸﹅
術﹅
的﹅
な﹅
対﹅
象﹅
は
能
動
的
な
諸
要
素
の
客
観
的
で
個
別
的
な
関
係
を
指
示
し
て
い
る
。
ド
ー
ル
ン
の
「
芸
術
的
な
対
象
」
は
、
こ
の
研
究
の
到
る
と
こ
ろ
で
「
美
的
な
現
象
」
の
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
享
受
さ
れ
て
い
る
内
容
は
現
象
で
あ
っ
て
、
端
的
な
意
味
で
の
「
対
象
」
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
た
ん
な
る
用
語
的
な
議
論
で
あ
る
。）「
そ
れ
は
美
的
な
享
受
の
客
観
的
な
諸
条
件
が
感
覚
的
な
素
材
の
う
ち
に
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
複
合
体
で
あ
る
。」
（
176
）
し
か
し
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
、
ド
ー
ル
ン
に
よ
れ
ば
、
客
観
性
は
反
論
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。
芸
術
的
な
対
象
の
分
析
は
主
観
的
な
経
験
を
前
提
し
て
い
る
。
も
し
も
芸
術
的
な
対
象
を
た
ん
に
美
的
な
享
受
の
た
め
の
客
観
的
な
諸
条
件
の
関
係
と
見
な
す
こ
と
が
可
能
な
ら
ば
、
芸
術
的
な
対
象
の
目
的
は
単
純
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
明
ら
か
な
こ
と
は
、
こ
の
関
係
は
特
殊
な
知
覚
す
な
わ
ち
美
的
な
知
覚
の
前
提
条
件
と
し
て
の
み
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。そ
れ
故
に「
客
観
的
な
条
件
の
」
関
係
は
、
美
的
な
知
覚
が
変
化
す
る
仕
方
に
し
た
が
っ
て
変
化
し
、
そ
し
て
こ
の
関
係
は
そ
の
時
々
の
好
き
嫌
い
に
し
た
が
っ
た
膨
大
な
変
異
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
客
観
的
な
諸
条
件
の
関
係
は
知
覚
全
体
の
外
部
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
芸
術
的
な
対
象
は
た
だ
知
覚
に
お
い
て
の
み
実
現
さ
れ
、
そ
し
て
た
だ
こ
の
知
覚
に
お
い
て
有
効
な
関
係
の
う
ち
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
関
係
を
探
求
す
る
こ
と
が
個
別
化
す
る
美
学
の
目
的
な
の
で
あ
る
。
研
究
の
対
象
が
こ
の
よ
う
に
主
観
的
に
形
成
さ
れ
て
く
る
時
に
「
客
観
的
な
」
諸
条
件
の
関
係
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
こ
と
が
い
か
に
し
て
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
真
の
客
観
性
に
と
っ
て
、
す
な
わ
ち
当
該
の
対
象
の
完
全
な
現
実
化
に
と
っ
て
、
決
定
的
な
絶
対
的
な
主
観
性
が
存
在
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
真
の
客
観
性
と
は
完
全
な
主
観
性
や
自
分
自
身
の
享
受
へ
の
無
際
限
の
帰
依
と
同
じ
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
の
脱
出
口
は
お
そ
ら
く
以
下
の
こ
と
を
措
い
て
他
に
は
な
い
。
す
な
わ
ち
客
観
性
の
条
件
と
は
こ
こ
で
は
非﹅
個﹅
人﹅
的﹅
な﹅
妥﹅
当﹅
性﹅
で
あ
り
、
最
終
的
で
そ
れ
以
上
は
解
明
さ
れ
得
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
（
17
）
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
ふ
た
た
び
非
個
人
的
な
妥
当
性
が
認
識
論
的
な
対
立
に
お
け
る
急
場
を
し
の
ぐ
機
械
仕
掛
け
の
神
（deus ex m
achina
）
と
し
て
は
た
ら
く
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
対
立
は
実
際
に
不
可
避
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
イ
ン
ド
風
建
築
が
私
に
は
好
ま
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
た
し
か
に
私
の
主
観
的
な
事
柄
で
あ
る
。
い﹅
か﹅
に﹅
私
が
そ
れ
を
奇
妙
で
矛
盾
し
た
も
の
と
し
て
感
じ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
主
観
的
な
こ
と
で
あ
り
、
｜
｜
現
地
の
イ
ン
ド
人
の
印
象
は
お
そ
ら
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
感
じ
ら
れ
て
い
る
こ
の
矛
盾
の
う
ち
で
は
客
観
的
な
表
現
の
際
に
何
か
が
事
物
そ
の
も
の
に
応
答
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
例
え
ば
（
多
く
の
要
素
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
）
優
勢
な
イ
ン
ド
的
な
水
平
主
義
、
殆
ど
そ
れ
自
身
の
基
礎
か
ら
壁
を
薄
く
す
る
こ
と
、
壁
を
そ
れ
自
身
に
頼
る
か
た
ち
で
仕
切
る
こ
と
、
自
ら
の
機
能
に
お
い
て
一
様
な
諸
区
画
な
ど
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
全
体
と
し
て
無
限
定
な
容﹅
積﹅
に
お
け
る
無
限
の
分﹅
割﹅
で
あ
り
、
建
築
に
お
け
る
ユ
ニ
ー
ク
で
逆
説
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
細
分
化
さ
れ
る
か
大
容
量
で
あ
る
か
あ
る
い
は
そ
の
両
者
に
よ
っ
て
等
し
く
限
定
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
｜
｜
こ
の
特
徴
は
美
的
な
も
の
で
あ
り
、
私
の
評
価
と
私
の
特
異
な
快
楽
に
対
し
て
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
そ
れ
は
完
全
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に
客
観
的
で
現
実
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
非
個
人
的
な
妥
当
性
に
訴
え
る
こ
と
を
必
要
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
判
断
が
主
観
的
な
印
象
に
由
来
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
客
観
性
を
減
少
さ
せ
は
し
な
い
。
そ
れ
ら
と
そ
の
他
の
諸
特
徴
を
基
礎
に
し
て
さ
ら
に
イ
ン
ド
芸
術
の
美
学
的
な
個
性
に
つ
い
て
敢
え
て
結
論
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
も
ま
た
主
観
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
仮
説
的
な
も
の
で
あ
る
。
ユ
ニ
ー
ク
な
か
た
ち
で
客
観
的
な
表
現
に
お
い
て
は
主
観
性
と
客
観
性
の
問
題
は
脱
落
し
、
た
だ
対
象
と
い
う
問
題
が
残
る
の
で
あ
る
。
感
情
や
観
念
や
印
象
は
完
全
に
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
理
解
に
お
い
て
は
感
情
も
ま
た
客
観
的
な
創
造
性
へ
の
導
き
手
な
の
で
あ
る
。
客
観
的
な
も
の
と
は
事
物
に
お
い
て
現
実
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
故
に
普
遍
的
な
妥
当
性
と
は
た
ん
に
明
白
な
現
実
性
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
。
｜
｜
ち
な
み
に
言
え
ば
、
ド
ー
ル
ン
の
疑
念
は
明
ら
か
に
、
彼
の「
美
的
な
知
覚
」
が
一
方
で
は
彼
自
身
の
美
的
な
印
象
を
含
み
、
他
方
で
は
美
的
な
対
象
の
客
観
的
な
表
現
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
一
方
の
主
観
性
が
彼
に
と
っ
て
は
不
可
避
的
に
こ
の
方
法
的
な
受
容
の
理
論
的
な
性
格
を
損
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ド
ー
ル
ン
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
客
観
的
方
法
を
個﹅
別﹅
化﹅
す﹅
る﹅
も﹅
の﹅
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
理
解
す
る
こ
と
は
事
物
の
本﹅
質﹅
を
目
ざ
し
て
い
る
。す
な
わ
ち
そ
れ
は
対
象
を
そ
の
個
別
性
と
独
立
性
に
お
い
て
志
向
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
そ
の
内
的
な
統
一
性
と
全
体
性
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
ざ
し
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
の
対
象
を
他
の
も
の
か
ら
区
別
し
て
、
そ
の
具
体
的
な
豊
か
さ
か
ら
目
を
逸
ら
さ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
全
て
は
個
別
化
す
る
こ
と
の
特
徴
で
あ
る
。
｜
｜
し
か
し
も
ち
ろ
ん
客
観
的
な
方
法
は
同
時
に
概
念
形
成
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
普
遍
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
或
る
ひ
と
つ
の
部
分
的
な
内
容
が
よ
り
正
確
に
規
定
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
そ
の
対
象
は
、
そ
れ
が
実
際
に
ど
こ
に
あ
ろ
う
と
、そ
れ
だ
け
ま
す
ま
す
発
見
さ
れ
て
確
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
客
観
的
な
方
法
と
は
識
別
し
て
比
較
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
隔
絶
す
る
も
の
で
は
な
く
、
関
係
を
発
見
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
こ
れ
が
法
則
で
あ
っ
て
、
た
ん
な
る
道
具
で
は
な
く
、
個
々
の
作
品
を
超
え
て
進
ん
で
全
て
の
も
の
を
自
ら
の
運
動
の
う
ち
に
包
摂
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
方
法
は
対
象
に
確
か
な
普
遍
的
な
限
定
を
与
え
て
、
そ
こ
か
ら
「
芸
術
」
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。
芸
術
と
い
う
も
の
を
美
学
的
な
方
法
の
理
想
的
に
完
全
な
客
観
的
内
容
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
美
的
な
認
識
の
対
象
で
あ
り
う
る
も
の
の
総
体
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
｜
｜
そ
し
て
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
方
法
は
徹
底
的
に
個
別
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
そ
の
対
象
が
相
対
的
に
普
遍
的
で
抽
象
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
「
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
た
ん
な
る
普
遍
化
で
は
な
く
、
博
物
学
に
お
け
る
種
や
類
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
そ
の
も
の
は
一
定
の
具
体
的
な
性
格
の
個
物
な
の
で
あ
っ
て
、
シ
ャ
ル
ト
ル
や
ア
ミ
ア
ン
や
ウ
ル
ム
な
ど
に
あ
る
聖
堂
は
、
一
人
の
人
間
の
表
現
や
ふ
る
ま
い
が
そ
の
人
間
の
性
格
に
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
一
定
の
具
体
的
な
性
格
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
質
的
な
こ
と
は
、
多
く
の
行
為
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
人
間
の
性
格
を
認
識
す
る
時
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
各
々
の
個
人
を
彼
の
行
為
と
さ
ら
に
は
ふ
る
ま
い
方
の
た
ん
な
る
衝
動
と
傾
向
か
ら
は
る
か
に
よ
く
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
比
較
と
一
般
化
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
の
性
格
を
捉
え
る
時
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
各
々
の
個
別
的
な
記
念
碑
を
よ
り
よ
く
よ
り
生
き
生
き
と
理
解
し
て
お
り
、
ま
さ
に
そ
の
各
々
の
部
分
と
細
部
を
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
理
解
に
固
有
の
傾
向
と
い
う
も
の
は
つ
ね
に
個
別
化
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
批
判
的
方
法
こ
れ
ま
で
は
美
的
な
理
解
の
対
象
と
し
て
は
芸
術
作
品
だ
け
が
提
示
さ
れ
、
美
し
い
自
然
な
ど
は
提
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
偶
然
で
は
な
い
。
客
観
的
な
い
し
は
個
別
化
す
る
美
学
は
も
っ
ぱ
ら
芸﹅
術﹅
の﹅
美﹅
学﹅
で
あ
り
、
科
学
的
に
拡
大
さ
れ
た
芸﹅
術﹅
批﹅
判﹅
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
批
判
的
方
法
と
呼
ぶ
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
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す
で
に
美
的
な
事
実
の
領
域
に
お
い
て
客
観
的
で
あ
る
も
の
を
調
べ
た
際
に
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
二
つ
の
点
が
決
定
的
で
あ
っ
た
。す
な
わ
ち
ま
ず
最
初
に
、
芸
術
的
に
造
形
す
る
と
い
う
こ
と
は
美
的
な
客
観
性
を
経
験
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
芸
術
家
が
認
め
る
全
て
の
こ
と
に
対
し
て
鑑
賞
者
は
芸
術
家
か
ら
独
立
し
た
美
的
な
客
観
性
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
さ
ら
に
別
の
条
件
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
た
だ
触
れ
る
だ
け
で
充
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ま
ず
最
初
に
、
芸
術
の
批
判
と
い
う
も
の
は
存
在
し
、
芸
術
の
美
に
つ
い
て
の
理
論
的
な
関
心
と
い
う
も
の
は
存
在
す
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
自
然
の
批
判
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
芸
術
と
い
う
も
の
は
客
観
的
に
特
異
な
、
し
た
が
っ
て
特
別
な
種
類
の
事
実
と
い
う
も
の
の
領
域
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
事
実
は
自
然
物
や
有
用
物
な
ど
の
他
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
芸
術
的
な
制
作
に
対
し
て
特
殊
な
専
門
的
な
考
察
が
行
わ
れ
る
実
践
的
に
充
分
な
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
た
だ
芸
術
作
品
だ
け
が
客
観
的
に
美
的
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
権
威
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
美
的
な
対
象
の
本
性
か
、あ
る
い
は
美
的
な
理
解
の
方
法
の
精
神
か
ら
帰
結
す
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
７
美
学
的
客
観
主
義
の
領
域
美
の
領
域
は
無
際
限
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
自
然
物
も
精
神
的
な
も
の
も
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
も
し
自
然
と
芸
術
の
間
で
美
の
領
域
が
分
か
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
ん
な
る
命
名
の
仕
方（m
odus dicendi
）に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
夢
と
思
想
は
美
し
く
あ
り
う
る
。
機
械
や
習
慣
や
祝
祭
は
美
し
く
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
い
ま
示
さ
れ
た
「
自
然
と
芸
術
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
、
こ
の
両
者
の
間
に
何
ら
か
の
緊
張
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。そ
し
て
そ
れ
は「
自
然
」
と
「
人
工
」
と
い
う
対
立
し
た
用
語
に
お
い
て
矛
盾
対
立
の
鋭
さ
を
得
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
自
然
に
対
す
る
芸
術
の
関
係
で
は
な
く
、
自
然
的
な
美
に
対
す
る
芸
術
的
な
美
の
関
係
で
あ
る
。
こ
こ
で
両
方
の
美
は
本
性
的
に
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
美
学
的
な
見
解
の
歴
史
は
こ
の
こ
と
に
対
し
て
は
決
定
的
に
一
致
し
て
い
る
。
両
者
が
同
じ
よ
う
に
享
受
さ
れ
る
の
は
稀
で
あ
っ
て
、
両
者
の
価
値
の
平
衡
は
決
し
て
保
た
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
時
々
に
自
然
へ
の
回
帰
あ
る
い
は
逆
に
芸
術
を
主
張
す
る
努
力
が
繰
り
返
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
ら
全
て
の
う
ち
に
は
こ
れ
ら
両
方
の
領
域
の
不
一
致
を
さ
ら
に
確
認
す
る
た
め
の
充
分
な
契
機
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
、
も
し
芸
術
的
な
美
が
自
然
的
な
美
の
模
倣
と
し
て
妥
当
す
る
な
ら
ば
、
芸
術
と
自
然
の
関
係
は
単
純
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
な
れ
ば
全
て
の
場
合
に
お
い
て
自
然
は
趣
味
に
適
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
音
楽
も
ま
た
自
然
な
感
情
を
模
倣
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
建
築
だ
け
は
何
も
模
倣
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
「
も
し
建
築
物
や
建
築
業
や
工
作
技
術
の
た
め
に
共
通
の
表
現
が
存
在
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
も
し
建
築
物
を
〞
芸
術
〝
と
呼
ぶ
習
慣
は
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
疑
わ
し
い
思
弁
は
脱
落
し
、
わ
れ
わ
れ
の
思
想
は
今
と
同
じ
よ
う
に
事
実
に
適
合
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
比
類
な
く
最
も
強
烈
な
〞
美
的
な
〝
快
楽
と
は
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
正
常
な
成
熟
し
た
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
は
自
由
に
戯
れ
る
自
然
か
ら
く
る
悦
び
で
あ
る
。」
（
178
）
し
か
し
そ
う
な
る
と
芸
術
は
必
要
で
は
な
く
な
る
。「
全
て
の
い
わ
ゆ
る
芸
術
の
上
に
、
全
て
の
文
学
的
、
絵
画
的
、
彫
刻
的
な
ド
タ
バ
タ
騒
ぎ
の
上
に
、
全
て
の
芸
術
的
な
美
と
趣
味
の
異
端
的
な
信
念
の
上
に
私
に
は
大
地
と
い
う
作
品
が
あ
る
だ
ろ
う
。
絵
画
と
そ
の
形
態
と
力
を
必
要
と
す
る
な
、
苦
労
し
て
よ
う
や
く
描
か
れ
た
も
の
を
持
つ
こ
と
を
必
要
と
す
る
な
。
そ
の
も
の
を
私
は
自
分
の
眼
前
に
生
き
生
き
と
し
た
か
た
ち
で
持
っ
て
お
り
、
私
は
い
か
な
る
絵
画
も
必
要
と
は
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、全
て
は
私
の
ま
わ
り
で
唯
一
の
驚
く
べ
き
絵
画
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
そ
こ
か
ら
何
の
不
足
も
感
ず
る
こ
と
な
く
、
い
か
な
る
建
築
物
も
必
要
と
し
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
丘
の
地
平
、
わ
れ
わ
れ
の
森
の
木
々
、
私
の
自
然
の
蒼
穹
は
、
私
に
と
っ
て
は
、
世
界
と
い
う
か
の
驚
異
的
で
壮
大
な
建
築
物
の
全
て
に
取
っ
て
替
わ
る
も
の
で
あ
り
、
人
民
を
隷
属
さ
せ
否
認
し
搾
取
す
る
と
い
う
代
償
を
払
っ
て
建
設
さ
れ
た
全
て
の
宮
殿
と
建
物
に
取
っ
て
替
わ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
私
の
林
檎
の
樹
の
上
で
さ
え
ず
る
駒
鳥
は
私
に
と
っ
て
は
全
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て
の
ア
リ
ア
に
優
る
も
の
で
あ
り
、
樹
木
の
音
楽
は
全
て
の
オ
ペ
ラ
に
優
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ど
こ
か
遠
く
で
プ
リ
マ
ド
ン
ナ
や
テ
ノ
ー
ル
歌
手
自
身
に
よ
っ
て
上
演
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
私
は
そ
れ
ら
の
い
か
な
る
も
の
も
必
要
と
は
せ
ず
、
求
め
な
か
っ
た
。
私
は
、
大
地
の
う
ち
に
、
自
然
の
う
ち
に
、
私
を
取
り
巻
い
て
い
る
全
て
の
生
き
生
き
と
し
た
生
命
の
う
ち
に
、
全
て
の
芸
術
の
う
ち
で
も
っ
と
も
壮
大
で
最
も
魅
力
的
で
最
も
真
実
の
源
泉
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。…
…
そ
れ
は
光
り
輝
く
清
浄
で
比
類
な
い
芸
術
で
あ
っ
て
、そ
れ
に
と
っ
て
は
自
然
と
生
活
は
同
じ
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。」
（
179
）
た
し
か
に
こ
れ
は
極
端
な
意
見
で
あ
る
が
、
し
か
し
極
端
な
も
の
は
無
思
想
な
か
た
ち
で
導
き
出
さ
れ
た
結
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
芸
術
を
自
然
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、芸
術
と
自
然
と
の
間
の
対
立
は
解
消
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
芸
術
に
不
利
な
よ
う
に
先
鋭
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
自
然
と
芸
術
の
い
ず
れ
が
よ
り
強
力
な
快
楽
で
よ
り
高
い
価
値
か
と
い
う
こ
と
は
、
誰
に
と
っ
て
も
個
人
的
な
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
さ
に
あ
ま
り
に
も
個
人
的
な
事
柄
で
あ
り
す
ぎ
る
。
二
、
芸
術
は
た
ん
に
自
然
に
到
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
然
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
両
者
を
区
別
す
る
も
の
は
、
し
た
が
っ
て
芸
術
の
側
の
欠
陥
で
は
な
く
、
芸
術
の
美
学
的
な
特
権
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
両
者
の
関
係
を
逆
転
さ
せ
て
、
自
然
の
美
を
芸
術
の
美
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
ソ
ベ
ス
キ
の
判
断
で
は
、
自
然
的
な
美
は
芸
術
的
な
美
と
同
一
線
上
に
置
か
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
自
然
に
お
い
て
は
受
益
者
の
精
神
が
美
を
創
造
す
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
芸
術
に
お
い
て
は
美
と
は
芸
術
家
に
よ
っ
て
客
観
的
に
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
芸
術
は
現
実
的
で
具
体
的
な
美
で
あ
る
が
、
他
方
で
自
然
的
な
形
態
と
い
う
富
の
全
体
は
た
ん
に
目
的
の
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
創
造
す
る
精
神
の
た
ん
な
る
道
具
な
の
で
あ
る
。
（
180
）
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ラ
ン
ゲ
に
よ
れ
ば
、
自
然
の
所
産
が
美
的
で
あ
る
の
は
、
芸
術
の
所
産
に
似
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
美
学
的
な
意
味
に
お
け
る
自
然
的
な
美
と
は
、
先
に
述
べ
ら
れ
た
芸
術
の
発
展
段
階
の
規
則
に
し
た
が
っ
て
芸
術
的
に
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
自
然
に
お
い
て
醜
い
も
の
と
は
、
芸
術
に
よ
っ
て
ま
だ
表
現
さ
れ
て
い
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
芸
術
と
い
う
豊
富
に
手
許
に
あ
る
手
段
に
よ
っ
て
は
表
現
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
自
然
が
美
学
的
に
美
し
い
の
は
た
だ
芸
術
家
の
お
か
げ
な
の
で
あ
っ
て
、
神
の
お
か
げ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
181
）
同
じ
よ
う
に
コ
ー
ヘ
ン
に
よ
れ
ば
、「
自
然
の
美
的
な
直
観
と
は
む
し
ろ
芸
術
的
な
創
造
の
転
位
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。」自
然
の
美
に
対
す
る
感
情
と
は
美
的
な
意
識
の
自
己
認
識
で
あ
り
、
人
間
と
芸
術
家
の
自
己
認
識
で
あ
る
。
普
遍
的
な
広
が
り
に
お
け
る
自
然
、
認
識
の
対
象
で
あ
る
自
然
が
美
的
な
自
然
な
の
で
は
な
く
、
人
間
の
自
然
本
性
、
自
然
に
お
け
る
人
間
が
、
美
的
な
自
然
な
の
で
あ
る
。
自
然
が
美
し
い
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
純
粋
な
愛
に
よ
っ
て
愛
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
愛
は
芸
術
の
根
本
的
な
力
で
あ
り
、
源
泉
で
あ
る
。
た
だ
卓
越
性
へ
の
高
貴
な
努
力
の
う
ち
に
の
み
真
の
芸
術
的
な
愛
、
人
間
へ
の
愛
、
人
間
に
対
す
る
芸
術
の
愛
は
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
愛
が
な
け
れ
ば
芸
術
は
決
し
て
生
ま
れ
な
い
だ
ろ
う
し
、
こ
の
愛
が
な
け
れ
ば
芸
術
は
決
し
て
存
続
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
芸
術
と
は
愛
で
あ
る
。
（
182
）
愛
は
た
だ
芸
術
の
う
ち
に
自
ら
の
正
当
な
故
郷
を
持
っ
て
い
る
。
自
然
に
対
す
る
愛
の
関
係
は
し
た
が
っ
て
自
然
に
対
す
る
芸
術
的
な
関
係
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
見
に
し
た
が
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
自
然
を
美
的
に
享
受
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
然
に
対
し
て
、
芸
術
的
に
生
産
的
に
向
か
い
合
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
自
然
を
自
ら
の
芸
術
作
品
に
変
容
さ
せ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
わ
れ
わ
れ
は
ふ
つ
う
は
自
然
的
な
美
に
関
し
て
は
純
粋
に
観
照
的
な
観
察
者
で
あ
る
。
自
然
の
芸
術
的
な
捉
え
方
は
自
然
の
享
受
の
諸
事
例
の
た
ん
に
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
（
183
）
純
粋
な
快
楽
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
芸
術
と
現
実
と
は
殆
ど
区
別
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
三
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
然
と
芸
術
と
の
間
に
は
対
立
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
こ
の
両
者
を
諸
事
実
と
い
う
一
つ
の
種
類
の
う
ち
に
置
く
こ
と
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
事
実
は
精
神
に
お
い
て
は
自
然
の
美
的
な
性
格
を
拒
む
も
の
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
芸
術
だ
け
が
美
的
で
あ
っ
て
、
自
然
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か
ら
の
悦
び
は
非
美
学
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
シ
ャ
ル
ル
・
ラ
ロ
は
次
に
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
自
然
か
ら
の
悦
び
は
特
に
自
然
一﹅
般﹅
に
対
す
る
感
情
で
あ
っ
て
、
た
ん
な
る
評
価
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
端
的
に
非
美
学
的
な
も
の
で
あ
る
…
…
。「
自
然
の
非
美
学
的
な
美
、
す
な
わ
ち
生
き
生
き
と
し
た
生
活
感
情
は
人
々
を
支
え
る
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
一
定
の
文
明
を
持
っ
た
人
々
な
い
し
は
一
定
の
芸
術
の
流
派
の
熟
練
者
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
彼
ら
が
こ
の
文
明
や
こ
の
流
派
の
圧
力
か
ら
逃
れ
る
こ
と
を
意
識
す
る
時
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
活
と
何
ら
か
の
か
た
ち
で
生
き
る
こ
と
へ
の
普
遍
的
な
共
感
で
あ
り
、
全
て
の
事
物
の
基
本
的
な
連
帯
性
の
汎
神
論
的
な
直
観
で
あ
り
、
あ
る
い
は
お
望
み
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
然
に
対
す
る
感
情
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
原
理
的
に
は
、
無
差
別
の
か
た
ち
で
の
、
自
然
全
体
へ
の
感
情
で
あ
っ
て
、
決
し
て
〞
美
し
き
自
然
〝
へ
の
感
情
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
れ
が
程
度
と
審
判
と
い
う
観
念
を
排
除
し
て
い
る
が
故
に
、
そ
の
な
か
に
は
審
美
家
た
ち
の
直
観
も
素
人
た
ち
の
直
感
も
な
い
し
、
価
値
の
観
念
に
到
る
手
が
か
り
も
な
い
。
非
美
学
的
な
美
と
い
う
名
称
が
相
応
し
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。」｜
｜
第
二
に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
美﹅
し﹅
き﹅
自﹅
然﹅
に﹅
対﹅
す﹅
る﹅
感﹅
情﹅
と
い
う
も
の
は
存
在
し
て
お
り
、
美
し
い
自
然
の
生
き
物
と
事
物
を
醜
い
そ
れ
か
ら
区
別
す
る
と
い
う
こ
と
が
存
在
し
て
い
る
。「
自
然
に
お
け
る
美
と
は
全
て
の
存
在
者
に
お
い
て
そ
の
種
類
の
正
常
な
タ
イ
プ
で
あ
る
。
｜
｜
自
然
の
美
に
対
す
る
感
情
は
暗
黙
の
混
乱
し
た
…
…
判
断
を
含
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
存
在
者
あ
る
い
は
そ
の
種
類
の
対
象
の
多
か
れ
少
な
か
れ
正
常
で
健
康
的
で
典
型
的
な
性
格
に
つ
い
て
の
、
あ
る
い
は
多
か
れ
少
な
か
れ
大
き
く
て
高
度
に
成
熟
し
た
性
格
に
つ
い
て
の
判
断
で
あ
る
。「
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
は
比
較
と
位
階
秩
序
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
価
値
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
む
し
ろ
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
の
総
合
で
は
あ
る
が
、
純
粋
に
美
学
的
な
価
値
の
総
合
で
は
な
く
て
、
有
用
な
価
値
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
の
総
合
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
疑﹅
似﹅
美﹅
学﹅
的﹅
な
価
値
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
自
然
の
美
は
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
自
然
と
は
疎
遠
な
芸
術
を
通
し
て
自
発
的
に
啓
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
文
化
的
に
陶
冶
さ
れ
た
人
間
は
あ
ら
ゆ
る
現
実
を
芸
術
作
品
の
可
能
な
対
象
と
し
て
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。「
そ
れ
自
身
と
し
て
の
自
然
そ
の
も
の
、
自
ら
の
非
情
な
明
白
さ
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
人
間
を
欠
い
た
自
然
と
い
う
も
の
は
美
し
く
も
な
く
醜
く
も
な
い
。
そ
れ
は
非
美
学
的
で
あ
っ
て
、〞
非
道
徳
的
〝
で
〞
非
論
理
的
〝
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、〞
美
し
さ
と
醜
さ
の
外
に
〝あ
る
。
…
…
そ
れ
は
芸
術
を
通
し
て
眺
め
ら
れ
て
美
を
獲
得
す
る
美
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
正
当
に
も
疑﹅
似﹅
美﹅
学﹅
的﹅
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。」
｜
｜
?要
す
る
に
芸﹅
術﹅
的﹅
な﹅
美﹅
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
基
礎
と
し
て
人
間
的
か
つ
社
会
的
な
要
素
の
創
造
（
本
来
の
〞
技
術
〝technique
）
と
い
う
在
り
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
要
素
は
無
意
識
的
な
自
然
の
う
ち
に
は
置
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
た
だ
芸
術
だ
け
が
美
的
な
価
値
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
。
す
な
わ
ち
本
来
の
意
味
で
の
美
と
醜
を
導
入
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
自
然
の
美
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
こ
と
に
固
執
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
非
美
学
的
な
い
し
は
疑
似
美
学
的
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
芸
術
の
美
と
は
異
な
る
美
学
的
な
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
自
身
と
し
て
の
芸
術
そ
の
も
の
と
は
技
術
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
調
節
で
あ
り
、
様
式
化
で
あ
り
、
装
飾
で
あ
り
、
理
想
化
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
他
ど
ん
な
同
義
語
で
あ
っ
て
も
よ
い
が
、
そ
れ
は
つ
ね
に
広
す
ぎ
る
か
狭
す
ぎ
る
か
た
ち
で
、
主
権
的
な
解
釈
を
指
示
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
解
釈
の
た
め
に
創
造
的
な
精
神
は
無
差
別
的
な
生
活
の
全
て
の
所
与
の
諸
条
件
を
美
へ
と
変
容
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
美
的
な
意
識
と
い
う
純
粋
に
人
間
的
な
行
為
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
要
素
を
変
容
さ
せ
て
、
精
神
が
す
で
に
自
ら
語
り
、
そ
し
て
す
で
に
自
ら
理
解
し
て
い
る
言
葉
の
う
ち
に
そ
れ
ら
の
要
素
を
転
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。」
（
184
）
同
じ
よ
う
に
モ
イ
マ
ン
が
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、「
自
然
か
ら
く
る
わ
れ
わ
れ
の
悦
び
は
普﹅
通﹅
は﹅
特
殊
に
美
的
な
も
の
で
は
な
い
。
自
然
か
ら
く
る
快
楽
、
自
然
的
な
雰
囲
気
に
浸
る
こ
と
は
、
大
部
分
の
人
々
に
お
い
て
は
た
ん
に
稀
に
し
か
美
的
な
性
格
を
持
た
な
い
。
自
然
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
は
一
般
に
人
間
的
な
思
想
と
感
情
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ら
は
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決
し
て
美
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。」
（
185
）
全
て
の
美
的
な
印
象
は
わ
れ
わ
れ
の
感
情
に
対
す
る
対
象
の
直
接
的
な
影
響
に
基
づ
く
出
来
事
を
説
明
し
て
い
る
、
と
モ
イ
マ
ン
は
敷
衍
し
て
い
る
。「
し
か
し
こ
の
純﹅
粋﹅
に﹅
直
接
的
な
印
象
は
つ
ね
に
た
ん
に
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
て
、
美
的
な
享
受
と
判
断
の
低
次
の
段
階
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
芸
術
作
品
の
全
体
的
な
理
解
と
そ
の
芸
術
的
な
価
値
の
現
実
的
な
網
羅
に
到
る
こ
と
を
欲
す
る
全
て
の
人
々
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
美
的
な
享
受
の
直﹅
接﹅
性﹅
と﹅
い﹅
う﹅
こ﹅
の﹅
段﹅
階﹅
を﹅
超﹅
え﹅
て﹅
進﹅
み﹅
、
芸
術
作
品
の
意﹅
識﹅
的﹅
な﹅
分﹅
析﹅
に
よ
っ
て
全
て
の
部
分
的
な
印
象
と
と
も
に
そ
の
内
容
的
な
ら
び
に
形
式
的
な
理
由
の
意
識
に
ま
で
到
達
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
芸
術
作
品
の
こ
の
断
片
化
は
、
そ
の
芸
術
的
な
価
値
に
つ
い
て
の
判
断
を
、
不
明
確
で
一
般
的
な
評
価
か
ら
特
殊
な
観
点
に
も
と
づ
い
て
作
用
す
る
美
学
的
な
査
定
へ
と
高
め
る
の
に
役
立
つ
の
で
あ
る
。」
し
か
し
な
が
ら
、
判
断
が
分
析
さ
れ
た
印
象
に
基
づ
い
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
分
析
さ
れ
な
い
印
象
に
基
づ
い
て
い
る
か
が
、
判
断
に
お
け
る
唯
一
の
差
異
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
判
断
す
る
者
の
教
育
に
も
依
存
し
て
い
る
。
子
供
と
素
朴
な
大
人
に
お
い
て
は
一
般
に
芸
術
家
と
芸
術
家
の
活
動
に
つ
い
て
の
思
想
は
現
れ
な
い
。
作
品
は
た
だ
そ
れ
自
身
の
内
容
に
し
た
が
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
こ
れ
は
判
断
の
非
美
学
的
な
段
階
で
あ
る
。「
美﹅
学﹅
的﹅
な﹅
判﹅
断﹅
と﹅
非﹅
美﹅
学﹅
的﹅
な﹅
判﹅
断﹅
と﹅
の﹅
間﹅
の﹅
境﹅
界﹅
線﹅
が﹅
始﹅
ま﹅
る﹅
の﹅
は﹅
、
芸﹅
術﹅
家﹅
に﹅
つ﹅
い﹅
て﹅
の﹅
思﹅
想﹅
が
現
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
判
断
の
こ
の
方
向
性
が
現
れ
る
や
否
や
、
評
価
の
純
粋
に
内
容
的
な
非
美
学
的
な
性
格
は
消
え
失
せ
て
、
美
学
的
な
判
断
の
さ
ら
な
る
基
準
の
う
ち
に
美
学
的
な
判
断
の
連
続
的
な
改
良
が
現
れ
て
く
る
が
、
そ
れ
は
美
的
な
享
受
者
が
芸
術
家
の
意
図
を
つ
ね
に
も
っ
と
よ
く
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の
重
要
な
過
程
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
こ
に
は
明
確
な
意
識
が
必
然
的
に
現
前
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
さ
に
そ
れ
を
芸
術
家
は
観
照
し
て
い
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
完
全
に
本
能
的
で
、
む
し
ろ
不
分
明
に
推
測
さ
れ
た
か
た
ち
で
、
観
察
者
と
芸
術
家
と
の
直
接
的
な
同
意
に
基
づ
い
て
い
る
一
致
が
、
美
的
に
享
受
す
る
者
と
芸
術
家
の
意
図
の
う
ち
に
現
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
美
的
な
判
断
の
水
準
が
つ
ね
に
依
拠
し
て
い
る
の
は
、
美
的
な
享
受
者
が
｜
｜
意
識
的
で
分
析
的
な
仕
方
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
本
能
的
で
憶
測
的
な
仕
方
で
あ
ろ
う
と
｜
｜
芸
術
家
の
観
念
と
の
完
全
な
一
致
に
到
達
し
、
彼
の
幻
想
や
感
情
の
作
用
や
、
芸
術
家
が
自
ら
の
作
品
の
う
ち
に
置
い
た
全
て
の
も
の
と
の
完
全
な
一
致
に
到
達
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
こ
の
省
察
か
ら
美﹅
的﹅
に﹅
享﹅
受﹅
す﹅
る﹅
と﹅
い﹅
う﹅
ふ﹅
る﹅
ま﹅
い﹅
の﹅
唯﹅
一﹅
の﹅
特﹅
徴﹅
的﹅
な﹅
目﹅
印﹅
を
獲
得
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
が
生
ず
る
の
は
｜
｜
全
く
一
般
的
に
言
え
ば
｜
｜
芸
術
家
た
ち
の
反
省
的
で
感
情
的
な
活
動
が
（
本
能
的
に
、
あ
る
い
は
意
図
的
に
、
意
識
的
に
）
内
面
化
さ
れ
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。」
（
186
）
こ
れ
ら
の
条
件
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
何
故
に
モ
イ
マ
ン
が
自
然
か
ら
の
快
楽
を
非
美
学
的
な
も
の
と
見
な
す
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
｜
｜
モ
イ
マ
ン
と
ラ
ロ
に
お
い
て
明
ら
か
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
二
つ
の
問
い
が
混
同
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
そ
れ
ら
を
区
別
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
初
の
問
い
は
す
な
わ
ち
、
自
然
を
芸
術
と
同
じ
よ
う
に
美
的
に
享
受
す
る
こ
と
は
可
能
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
り
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
絶
対
に
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
感
情
の
争
い
難
い
事
実
で
あ
り
、
内
面
的
な
明
証
性
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
は
証
明
は
存
在
し
な
い
。
実
際
に
わ
れ
わ
れ
は
自
然
の
う
ち
で
美
の
感
情
を
生
き
生
き
と
感
じ
て
お
り
、
そ
れ
は
大
き
く
て
明
白
な
感
情
で
あ
っ
て
、
他
の
も
の
に
従
属
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
と
全
く
別
の
問
い
は
す
な
わ
ち
、
自
然
的
な
対
象
な
い
し
は
何
ら
か
の
任
意
の
対
象
は
芸
術
作
品
と
同
じ
よ
う
な
美
的
な
対
象
と
な
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。自
然
は
一
般
的
に
客
観
的
に
呈
示
さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
も
し
明
ら
か
に
な
る
な
ら
ば
、
自
然
は
経
験
に
お
い
て
は
美
し
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
客
観
的
に
は
美
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
妥
当
す
る
。
も
し
自
然
が
客
観
的
に
表
現
さ
れ
得
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
自
然
が
美
的
に
享
受
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
帰
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
さ
に
こ
こ
に
お
い
て
ラ
ロ
も
モ
イ
マ
ン
も
間
違
い
を
犯
し
て
い
る
。
モ
イ
マ
ン
の
美
的
な
判
断
は
、
分
析
さ
れ
た
印
象
に
基
づ
き
、
芸
術
家
と
の
一
致
に
基
づ
く
も
の
で
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あ
っ
て
、
実
際
に
は
客
観
的
な
表
現
の
判
断
で
あ
る
。
ラ
ロ
の「
技
術
的
な
感
情
」
は
彼
に
と
っ
て
唯
一
の
美
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
（
187
）
そ
れ
は
実
際
に
は
評
価
の
感
情
と
活
動
で
あ
っ
て
、
こ
の
評
価
は
た
だ
美
的
な
理
解
の
進
行
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
自
然
の
美
を
自
ら
の
客
観
主
義
の
指
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
両
者
は
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
客
観
的
な
表
現
は
唯
一
の
美
的
な
受
容
で
は
な
く
、
美
的
な
受
容
の
領
域
は
三
種
類
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
美﹅
的﹅
に﹅
享﹅
受﹅
す﹅
る﹅
と﹅
い﹅
う﹅
こ﹅
と﹅
は
何
に
つ
い
て
も
可
能
で
あ
る
。
最
も
偶
然
的
な
事
物
が
時
と
し
て
好
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
子
供
に
は
、
玩
具
や
石
や
、
し
ば
ら
く
の
間
子
供
を
惹
き
つ
け
る
も
の
は
、
何
で
も
好
ま
れ
る
。
快
楽
に
お
け
る
美
は
た
ん
に
魂
の
悦
ば
し
い
瞬
間
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
鳥
の
さ
え
ず
り
で
あ
ろ
う
と
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
調
べ
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る
い
は
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
絵
か
ら
の
暖
か
さ
の
放
射
で
あ
ろ
う
と
、
夏
の
夕
暮
れ
の
暖
か
さ
の
放
射
で
あ
ろ
う
と
、と
に
か
く
現
象
の
連
続
性
と
豊
か
さ
の
純
粋
な
感
情
的
な
直
観
で
あ
る
。
芸
術
と
自
然
の
間
に
は
快
楽
に
関
し
て
本
質
的
な
差
異
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。美﹅
的﹅
に﹅
評﹅
価﹅
す﹅
る﹅
と﹅
い﹅
う﹅
こ﹅
と﹅
は
、
美
的
に
享
受
さ
れ
て
個
人
的
な
反
応
の
対
象
で
あ
り
う
る
全
て
の
も
の
に
つ
い
て
可
能
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
芸
術
に
お
け
る
の
と
同
じ
よ
う
に
自
然
に
お
け
る
美
し
い
事
物
を
評
価
す
る
。
そ
こ
か
し
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
共
感
を
分
割
す
る
が
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
感
受
性
豊
か
で
興
奮
し
た
主
体
の
充
実
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
情
熱
に
し
た
が
っ
て
、
文
化
的
な
い
し
は
社
会
的
な
条
件
に
し
た
が
っ
て
、
自
然
な
い
し
は
芸
術
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
評
価
は
揺
れ
動
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
或
る
時
に
は
そ
れ
ら
の
間
に
対
立
と
軋
轢
が
生
じ
、或
る
時
に
は
最
も
近
く
ま
で
接
近
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
生
ず
る
。
し
か
し
ま
さ
に
こ
の
対
立
が
証
明
し
て
い
る
の
は
、
自
然
も
芸
術
も
同
じ
基
準
で
美
的
な
評
価
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
美﹅
的﹅
な﹅
理﹅
解﹅
に
お
い
て
は
事
情
は
こ
れ
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
た
だ
芸
術
作
品
に
つ
い
て
の
み
美
的
に
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
た
だ
芸
術
だ
け
が
客
観
的
に
美
的
な
も
の
で
あ
る
。
自
然
は
快
楽
や
評
価
と
し
て
主
観
的
に
美
し
い
も
の
で
あ
る
。
芸
術
も
ま
た
主
観
的
に
享
受
さ
れ
て
評
価
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
加
え
て
芸
術
に
お
い
て
は
理
解
と
い
う
問
題
が
美
的
な
対
象
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。こ
の
こ
と
は
よ
り
詳
細
な
説
明
を
必
要
と
す
る
。
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